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2. V erta ilu  vuoden 1983 I I  neljännekseen
Taulut
1. P o li is in  tietoon tu l le e t  rikokset lä än e it­
tä in
2. P o liis in  tietoon tu l le e t  rikokset kuukausit­
tain
3. P o li is in  tietoon tu l le e t  rikokset, päihty­
myksen takia sä ilöönotetut, kuntien jä r je s ­
tyssääntöjä vastaan tehdyt rikkomukset sekä 
h ir v ie lä in k o la r it  rikosryhmän ja  kunnan mu­
kaan
4. P o li is in  antamat rikesakot
5. T u llin  tietoon tu l le e t  tu llir ik o k s e t
6. Pysäkö intiv irheet
LIITE
Jako rikosryhmiin suomeksi ja  ruotsiksi
INNEHÄLL
1. Inledning
2. Jäm förelse med I I  k va rta le t 1983
Tabeller
1. B ro tt som kömmit t i l i  polisens kännedom 
e fte r Iän
2. B ro tt som kömmit t i l i  polisens kännedom 
e fte r manad
3. B ro tt som kömmit t i l i  polisens kännedom, 
berusade som tag its  i fö rvar, fö rseelser mot 
kornmunernas ordningsstadgar samt hjortdjurs- 
k o llis io n e r  e fte r brottsgrupp och koirmun
4. Ordningsböter utfärdade av pölisen
5. Tu li b rott som komnit t i l i  tul lens kännedom
6. Parkeringsfel
BILAGA
Indelning i brottsgrupper pa finska och svenska
21. JOHDANTO
Tämä t ila s to t ie d o te  s isä ltää  t ie to ja  p o liis in  
tietoon tu l le is ta  r ikoks is ta , päihtymyksen 
tak ia sä ilööno te tu ista , tu l l ir ik o k s is ta ,  pysä­
k ö in t iv irh e is tä , rikesakoista sekä erä istä 
muista p o liis in  suorittam ista toim innoista 
to is e l la  neljänneksellä 1984.
Taulussa 1 esitetään muutokset edellisen  vuoden 
vastaavaan neljännekseen verrattuna absoluut­
t i  luvuin sekä +- merkinnöin riippuen s i i t ä ,  
onko lukumäärissä tapahtunut lisä ys tä  ta i 
vähennystä.
Rikesakkolaki (66/83) tu l i t ie li ik e n n e ttä  kos­
kevana voimaan 1.9.1983. Lain mukaan saatetaan 
vähä is is tä  liikennerikkom uksista antaa tie tyn  
markkamäärän suuruinen rikesakko. T ilastossa 
rikkomukset, jo is ta  on annettu rikesakko on 
laskettu  mukaan liik en n e rik o ks iin . E r i l l i s t i e ­
to ja  rikesakoista esitetään taulussa 4. 
Rikesakkolaki ei koske Ahvananmaata ( Its e h a l­
l in to la k i 670/51).
Tiedotteessa o levien taulujen lis ä k s i on T ila s ­
tokeskuksesta saatavissa t ie to ja
- p o liis in  tietoon tu l le is ta  rikoks is ta  lää­
n e ittä in  ja  kuukausittain
- päihtymyksen takia sä ilöönotetu ista ja  pysä­
k ö in t iv irh e is tä  lä än e ittä in  ja  kuukausittain.
1. INLEDNING
Denna s ta t is t is k a  rapport innehSller uppgifter 
om brott som kömmit t i l i  polisens kännedom, 
berusade som tag its  i fö rva r, tu llb ro tt  som 
kömmit t i l i  tu llens kännedom, ordningsböter, 
parkeringsfel samt en del andra uppdrag som 
pölisen u tfö rt under andra k va rta le t 1984.
I tabe ll 1 anges förändringarna jämfört med 
motsvarande kvartal föregaende I r  i absoluta 
ta i och försedda med +- tecken beroende pa om 
det skett en Ökning e l le r  minskning.
Lagen om ordningsbot i väg trafik  (68/83) trädde 
i k ra ft 1.9.1983. En iig t lagen kan för mindre 
tra fik fö rsee lse r päföras en ordningsbot som 
t i l i  markbeloppet är fa s t . I S ta tis t iken  räknas 
fö rsee lser för v ilk a  uppburits ordningsbot t i l i  
tra fik b ro tt . I tabell 4 finns det detaljerade 
uppgifter om ordningsböter. Ordningsbotslagen 
g ä lle r inte Aland (S jä lvs ty re lse lag en  670/51).
Förutom i rapporten förekommande ta b e lle r kan 
följande uppgifter e rha llas f r ln  S t a t is t ik ­
centralen
- brott som kömmit t i l i  polisens kännedom efte r 
län och manad
berusade som tag its  i förvar samt 
parkeringsfel e fte r län och manad.
2. VERTAILU VUODEN 1983 I I  NELJÄNNEKSEEN 2. JÄMFÖRELSE MED I I  KVARTALET 1983
Tilastokeskuksen ennakkolaskelmien mukaan tu l i 
p o li is in  tietoon vuoden 1984 huhti-kesäkuussa 
koko maassa kaikkiaan 163 611 rikosta . R ikosla­
k ir ik o k s ia  p o l i is i  k ir ja s i hieman vähemmän kuin 
vuotta aikaisemmin. Nyt n iitä  ilmeni 66 807, 
joka on 2 %  vähemmän kuin ede llisen  vuoden 
huhti-kesäkuussa.
En lig t S ta tis t ik cen tra len s  förhandsberäkningar 
kom det under ap ril- jun i 1984 samaani agt 
163 611 brott i hela landet t i l i  polisens 
kännedom. Nagot fä rre  b rott mot strafflagen 
registrerades jäm fört med aret fö ru t; anta let 
var nu 66 807, v ilk e t  är 2 % mindre än under 
ap ril- jun i 1983.
Liikennerikoksia re k is te rö it i in  yhteensä 81 917 
Rikesakkorikkomukset l is ä s iv ä t  liikennerikosten 
määrää ed e llise s tä  vuodesta. P o l i i s i  antoi 
30 602 rikesakkoa, joka on 37 %  ka ik ista  
1iiken n eriko ks is ta . S iten  ei liikennerikosten 
eikä myöskään rikosten kokonaismäärää voi 
verrata vuoden 1983 huhti-kesäkuun t ie to ih in .
Antalet tra fik b ro tt  var samaani agt 81 917. 
Ordningsbotsförseelserna ökade trafikbrottens 
antal fran föregaende ar. Pölisen gav 30 602 
ordningsböter, v i lk e t  var 37 %  av samtliga 
tra fik b ro tt . Saledes kan inte an ta le t t r a f ik ­
brott - in te h e lle r to ta lantalet brott - 
jämföras med uppgifterna fö r ap ril- jun i 1983.
Omaisuusrikoksia tu l i  p o liis in  tietoon 47 950. 
Kokonaismäärä ei ole ed e llise s tä  vuodesta muut­
tunut. Vaikka yk s ittä is te n  rikostyyppien määrät 
ovat muuttuneet, muutokset maan eri osissa ovat 
e r isu u n ta is ia .
Antalet egendomsbrott som kom t i l i  polisens 
kännedom var 47 950. To ta lan ta le t har inte 
ändrats jämfört med äret fö ru t. Fastän antalet 
enskilda b rottstyper har ändrats, har utveck- 
lingen inte v ä r it  likadan i landets olika 
delar.
Paho inp ite ly jä  p o l i is i  sai tietoonsa 4089, joka 
on hieman enemmän kuin ede llisen  vuoden vastaa­
vana ajankohtana. Kuolemantuottamuksia ilmeni 
83, ne vähentyivät edelliseen vuoteen ve rra t­
tuna n e ljä l lä to is ta .
T i l l  polisens kannedom kom 4 089 misshandels- 
f a l l ,  v i lk e t  var nagot mera an under samma 
period foregaende a r. Antalet dodsvallande var 
83, jamfort med aret forut hade dessa minskat 
med fjo rton .
Pä ih tyne itä  o te t t i in  säilöön huhti-kesäkuussa 
56 577 henkilöä, joka on 2 418 vähemmän kuin 
vuotta aiemmin. Myös pysäkö in tiv irheet väheni­
vä t, maksukehotuksia annettiin  vuoden 1984 
huhti- kesäkuussa 71 473.
Antalet berusade personer som under ap ril- jun i 
tag its  i förvar var 56 577, v i lk e t  är 2 418 
färre  än föregaende I r .  Antalet parkeringsfel 
minskade; under ap ril- ju n i 1984 utfärdades 
71 473 betalningsanmaningar.
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Seuraavassa yhdistelmässä esitetään rikos- I följande sammanstäl1ning redovisas 
lukujen kehitys to is e l la  neljänneksellä b rottsta lens utveckling under andra kvar-
1980-1984 eräiden rikostyyppien osa lta . t a le t  ären 1980-1984 fö r v issa brottstyper.
11/80 11/81 11/82 11/83 11/8450
RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET - 
BROTT MOT STRAFFLAGEN 56 198 60 357 63 751 67 953 66 807
Virkamiehen väk iva lta inen  vastustaminen - 
Valdsamt motstand mot tjänsteman 416 389 422 367 390
Haitanteko virkam iehelle - 
Hindrande av tjänsteman 1 221 1 158 1 207 1 237 1 289
Rattijuopumus - R a t t fy l le r i 5 864 5 667 5 493 6 295 6 355
Pahoinp ite lyrikokset - Misshandelsbrott 3 792 3 881 3 900 3 891 4 089
N iis tä  törkeä pahoinpitely - 
Därav grov mi sshandel 460 454 443 513 501
S ivee llisy ys r ik o k se t - Sed lighetsbrott 254 231 312 267 447
Varkausrikokset ( P l .  moottoriajoneuvon 
anastaminen) - T ilig reppsb ro tt (exk l. 
t illg rep p  av motorfordon) 25 926 26 970 29 476 29 226 27 838
N iis tä  törkeä varkaus - 
Därav grov stöld 747 758 847 799 697
Moottoriajoneuvon anastaminen ja  luvaton 
käyttö - T illg repp  och o lo v lig t  bruk av 
motorfordon 2 030 2 029 1 908 2 108 2 182
Ryöstö - Ran 481 477 477 432 383
Kavallus - Förskingring 338 555 1 084 505 387
Petos - Bedrageri 2 105 3 478 3 307 5 255 6 281
Muut rikos lak ia  vastaan tehdyt rikokset - 
Övriga b ro tt mot s trafflagen 13 771 15 522 16 165 18 370 17 166
MijUT RIKOKSET - ÖVRIGA BROTT 15 11 730 12 831 11 106 13 878 14 887
N iis tä  - Därav: 
Alkoholi lak i rikokset - 
B ro tt mot alkohollagen 4 316 4 383 3 682 4 347 4 886
Huumausainerikokset - Narkotikabrott 223 124 258 362 389
LIIKENNERIKOKSET - TRAFIKBROTT 50 415 51 596 48 946 67 910 81 917
1) PL. liikennerikokset - Exk l. tra f ik b ro tt
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1. P O L IIS IN  TIETOON TU lLEtT  RIKOKSET LÄÄNEITTÄIN - 8ROTT SCM KÖMMIT T IL L  POLISENS KÄNNEOCM EFTER LÄN 
2. VUC SI NELJÄNNES 1984 - 2 . KV ARI ALET 1584 *)
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - LÄN
MAA SIN K I Ä80 PERE
RIKOS - ERLTT HELA HEL­ TAM­ JUDEN-TJRUN- AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ POHJrf- KUO— KESKI--VAA­ OULUN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN PORIN N4NM. MEEN KYM­ KELIN K A R J. PION SUOM • SAN ULEA- LAPP­
DET FORS FORS NY- A BO - Aland TAV. MENE S:T NORRA KUO- MELL. VASA 60RGS LANDS
LANÜS D J. HUS M ICH . KAREL . PIG F lN t .
BORGS
X)
1 K A I K K I  R I K O K  S t  T 163611 24123 7226 6 586 45976 20928 559 22 747 11417 692 2 5606 9612 6820 12233 14208 6583
♦13870 ♦ 3981 +163 ♦ 197 ♦ 7963 ♦ 1931 ♦39 ♦ 1555 ♦ 92 A ♦ 577 ♦ 51A ♦ 1407 -263 -2062 ♦ 680 ♦ 601
A-G R I K O S L A K I A  V A S T .
T = h 0 Y T R I K O K S E T 66807 13626 3182 3227 22317 8316 284 9598 4259 2311 2132 3237 2714 A299 5196 2144
-1146 ♦ 2359 -1371 ♦ 163 ♦ 2868 -1306 -33 ♦ 215 ♦44 -78 ♦ 13 -303 -241 -2508 ♦ 196 -13
A C M A1 SU J  S RlKQK-SET 47950 10430 2522 2165 16730 6123 215 6732 3126 1512 1A14 2243 1904 3050 3509 1352
♦ 72 + 1582 -1314 ♦35 ♦1913 -1256 -31 ♦ 125 ♦40 -81 ♦ 16 -163 -247 -387 ♦ 169 -26
VARKAUS 2 8:1 20906 3 546 1290 ' 860 6587 2943 101 2887 1570 758 6SA 1168 953 1308 1207 730
-982 ♦ 233 ♦ 56 ♦34 ♦ 52 + 69 -16 -158 -132 -98 ♦ 82 ♦ 134 *165 -251 -475 -24
TÖRKEÄ VARKAUS 28:2 697 185 32 2 8 301 83 1 72 39 20 23 2A 17 29 52 36
-102 -53 -13 -6 -46 -5 -2 -20 -21 -3 -2 -11 ♦ 6 0 ♦ 3 - l
NÄPISTYS 2 t :3 6235 1529 352 235 2120 881 38 787 441 173 182 281 280 46 7 454 131
-304 + 198 -196 -77 ♦300 -353 ♦20 -134 ♦ 101 -38 -120 -12 -11 -19 ♦ 10 -4 8
VARKAUSKIKCKSET 2 8 : l- i  YHTEENSÄ 27838 5260 1674 1122 9008 3907 140 3 746 2050 951 899 1A73 1250 1804 171.: 857
-1388 + 378 -153 -49 ♦ 306 -299 ♦ 2 -312 -52 -139 -AO ♦ 111 -170 -270 -462 -73
ASUNNOSTA LJVATTA TUNKEUTUEN 166 7 81. 49 63 379 145 14 325 134 138 46 104 96 77 131 74
-321 ♦ 12 ♦2 ♦ 7 -149 —28 ♦4 ♦ 13 -100 ♦ 15 -13 ♦ 15 -31 -51 + 16 -12
L IIK K EEST Ä  LUVA7TA TUNKEUTUEN 2224 324 124 117 678 300 11 301 177 118 56 123 10A 152 138 66
♦ 75 -62 -34 -2 ♦33 ♦2 7 -5 -21 -50 ♦ 28 + 23 ♦ 23 ♦ 28 ♦ 2 -2.3 ♦ 10
MCOTTORI AJON» LUVATTA T JNKcUTUEN 2751 372 130 104 1003 273 16 370 171 130 95 196 77 154 172 94
-348 -179 ♦ 37 -32 -162 -3 ♦5 -97 -25 ♦ 10 ♦ 42 ♦34 -7 0 -30 -115
MUU KOHCE LUVATTA TUNKEUTUEN 2 546 423 190 - 164 695 373 19 371 224 100 57 115 163 170 154 105
♦17 +23 + 58 ♦36 -4 ♦62 +3 -56 ♦ 8 -64 ♦ 22 ♦32 -35 ♦65 -10 -6
MYYMÄLÄVARKAUS - NÄPISTYS 4278 1312 344 312 1662 604 4 715 212 103 78 175 167 234 258 66
-392 -122 -104 ♦ 5 7 -63 -147 -3 ♦ 67 -41 -39 -120 ♦35 -12 -6 7 ♦ 23 -25
MCGT70RIAJLNEUVGN LUV. KÄYTTOUNOTTO
TAI ANASTAMINEN 3 6 :6A ,2 j 28 :1 ,2 2182 448 106 112 823 267 5 285 192 91 61 86 67 99 131 73
♦ 74 ♦ SO -15 ♦41 ♦91 ♦4 -10 -45 ♦ 2 ♦ 21 ♦22 -31 — 5 -1 ♦ 19 ♦11
V4R A $ T ET UN TAVARAN KÄTKEM. 3 2 :1 ,3 651 213 55 44 276 106 - 85 56 10 15 17 20 11 17 38
- 281 + 42 + J 4 ♦12 ♦47 ♦ 22 0 -13 0 -17 ♦ 6 -15 -3 -333 -2 ♦2 7
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN
TAVARAAN 22:4-6 125 17 5 2 35 28 1 12 13 6 — 7 3 6 9 5
-35 ♦ 4 -9 -2 -2 ♦3 0 ♦ 1 ♦ 1 -18 -5 -1 -1 -15 ♦4 -2
RYÖSTI: 31:1# 3*4*3 366 92 20 15 138 31 1 62 20 13 5 22 IA 22 26 12
-41 -25 -10 + 1 -34 -18 0 + 16 -13 ♦ 1 -4 ♦6 ♦A 0 -1 ♦ 2
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 3 1 :2 ,3 ,4*3 17 10 1 _ 12 1 1 - - 1 i - 1 - -
-8 ♦ 2 0 0 ♦2 -1 0 -3 -1 0 ♦ 1 ♦ 1 0 0 -3 -4
KIRISTÄM INEN 31:4 38 4 1 1 10 5 _ 7 2 2 3 2 l 2 4 -
-6 ♦ 3 0 ♦ 1 +1 ♦2 0 + 1 0 0 ♦ 2 0 -7 -A -1 0
VAHINGONTEKO 35:1-2 5611 532 255 1.24 1491 905 57 593 401 240 235 295 26 8 514 390 219
+38 3 -79 ♦ 72 -39 ♦ 51 ♦ 194 -24 - i l ♦48 ♦27 ♦ 44 ♦ 8 ♦25 ♦ 78 -21 -26
KAVALLUS,L 1EVÄ KAVALLUS 2 9 : i ,3 ;4 0 :7 367 44 15 15 87 41 _ 47 36 21 14 24 17 29 35 16
-91 0 -41 -43 ♦2 -40 0 -63 ♦ 16 ♦ 8 ♦4 -12 -2 -11 ♦ 3 ♦ 4
TÖRKEÄ KAVALLUS 2 5 :2 ; 40:7 20 9 _ _ 10 1 _ 1 _ _ 2 2 - - 3 1
-27 ♦ 4 0 -6 -12 - i 0 -6 -7 0 -1 ♦ 1 0 -4 ♦3 0
PETOS 36:1*2 5613 2557 1 74 46 5 2960 345 1 1278 103 53 62 116 117 207 322 49
♦ 983 ♦ 1011 -1205 *21 ♦ 1292 -1131 -3 ♦ 455 ♦ 23 ♦ 16 -2 ♦ 44 -19 ♦85 ♦226 -3
L IEVÄ  PETOS 3 6 :IA 668 251 16 32 302 63 1 84 39 11 24 30 10 61 35 4
♦43 ♦6 -19 0 ♦ 12 ♦ 8 . -2 ♦ 3 ♦ 7 -16 -2 ♦ 3 ♦ 1 ♦19 ♦ 12 -2
PETOKSET 3 6 :1 ,U , 2 YHTEENSÄ 6281 2808 190 503 3262 408 2 1362 142 64 86 146 127 26 8 361 53
♦ 1026 ♦ 1017 -1224 ♦ 21 ♦1304 -1123 -5 *458 +3 0 0 -4 ♦47 -18 ♦ 104 ♦ 238 -5
SHEKKIPETOKSET 924 497 20 76 510 43 _ 96 8 - 20 8 36 65 128 1
♦ 219 ♦152 -10 -12 ♦ 143 ♦6 0 -133 _2 -7 ♦19 0 ♦36 ♦5 2 ♦ 104 ♦ 1
VEROPETOS 28:11 286 57 36 6 164 52 _ 14 3 4 10 3 20 3 13
-253 -24 -49 -28 ♦ 13 -143 0 -51 -1 - i l -29 -6 -21 + 9 -21 ♦ 8
TÖRKEÄ VEROPETOS 38:11*2 71 31 _ 34 6 _ a _ - - _ 1 19 6 2
-3 +12 0 0 ♦ 11 ♦4 0 ♦ 1 -5 -A -7 -23 ♦ 1 ♦12 ♦ 6 ♦ 1
ASIAK IR JAN  VÄÄRENTÄM. 26:3-8; 40:6 1739 725 135 84 865 202 231 67 25 29 66 A6 66 120 22
-59 ♦ 70 ♦ 88 0 ♦ 20 ♦ 123 -2 ♦ 37 ♦ 7 ♦ 5 ♦ 7 -267 -27 ♦ 21 ♦ 2 ♦11
SHEKIN VÄÄRENTÄMINEN 762 394 15 31 443 29 _ 85 38 5 16 25 IA 29 72 6
♦ 51 ♦ 96 ♦ 12 -18 ♦ 79 ♦20 0 -33 + 1 -2 ♦ 10 -18 -38 ♦ 13 ♦ 15 + 4
MUU Y KS IT Y ISEN  ASIAK. VAÄktNT. 766 257 113 46 334 154 _ 122 21 15 11 39 31 19 36 6
-138 -60 ♦ 80 ♦17 -73 ♦ 102 -2 ♦63 ♦ 4 ♦ 9 -2 -241 ♦ 16 ♦ 1 -18 ♦ 3
X ) ENNAKKOTIETO
1) INDELNING I  BROTTSGRUPPER p j  SVENSKA I  BILAGA
1.(JATK. -FORTS.) 5 -
KÜKC HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - IÄN
MAA SIN K I Aao PERE
RIKOS - BROTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN­■T ÜRUN-AHVE- HÄ­ KYMEN M IK­ POHJ KUO­ K ES K I—VAA— OULUN LAPIN
LAN- SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ K EL IN K A R J. PION SUON. SAN ULEA- LAPP-
OET FORS FORS NY- Ä80 - ÄLANO TAV. MENE S ST NORRA KUO­ H ELL . VASA BORGS LANDS
LANOS B J .
BORGS
HUS M ICH. KAREL. P IO F IN L .
VÄÄRÄN MERKINNÄN A IH . VL. R£K. 17 3 2 3 5 2 - , 7 _ - - _ 2 1
♦ 1 -5 ♦ 2 ♦ 2 -5 ♦ 1 0 ♦ 5 0 0 -1 0 0 0 ♦ 1 C
MLU JU L K I SEN. 4 S I4 K . VÄÄRENIÄM. 126 71 5 4 81 9 . 12 5 -• 1 1 2 6 5
♦ 24 ♦39 -6 -1 ♦20 -3 0 ♦ 2 -2 ♦4 0 -7 ♦ 1 -1 ♦ 1 +9
KONKoRSSIR IKOS 35 23 2 1 2 4 - 3 3 - 1 _ - l 7 2
♦ 5 ♦ 1 -1 -1 -2 ♦ 1 0 0 ♦ 3 -4 -1 0 -1 ♦ 1 ♦ 6 *2
SALAKULJETUS 33:12 117 78 _ 18 82 1 _ 23 6 - ' - - - - 5
♦ 100 ♦ 74 0 ♦18 ♦ 76 -3 0 ♦23 ♦ 1 0 0 0 0 0 0 ♦3
MUUT l  M AI S L J  S R I KC K S ET ¿Si**» 3 Oi J3 l
38:1-64*1 ,7-10 ,13-14 2218 100 25 124 431 158 9 257 135 69 59 86 87 ld8 6 64 35
♦ 676 ♦ 13 ♦ 14 ♦ 109 ♦3 9 ♦ 19 ♦ 8 ♦ 96 ♦11 ♦46 ♦21 ♦ 18 -22 ♦ 26 ♦ 399 ♦ 15
"  IUÖ££L_£iiSG&S.EI 5187 1047 215 227 1744 646 16 698 266 227 202 261 203 310 412 202
♦ 162 ♦ 50 -7 -49 ♦83 -22 -13 ♦13 -11 ♦ 25 ♦ 10 ♦16 ♦34 -18 + 24 ♦ 21
TAPPC 21:1 18 _ 1 1 1 3 . 2 3 2 2 _ 2 _ _ 2
0 -3 -1 ♦ l -4 0 0 -1 ♦ 3 -2 ♦2 0 ♦ 2 0 -1 ♦ 1
murha 21:2 7 2 . 3 1 _  . _ _ 2 _ _ 1 -- * ♦ 2 0 0 -2 ♦1 0 -1 0 0 0 ♦ 1 -1 -1 0 C
TAPON TA I MURHAN YRITYS 2 i : l , 2 34 3 _ 2 7 3 - 5 4 - 1 3 2 4 5
-19 -5 0 0 -3 -6 0 ♦ 3 -3 0 ♦ 1 -5 -1 -1 -2 “ 2
L4PS ENT4PPC 21:4 _ - - - - - - -  • - - - - - -
-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0
PAHOINPITELY 21:5 2915 715 146 98 1080 351 12 356 140 102 51 152 121 171 226 111
♦144 ♦ 20 -1 -37 ♦ 57 -12 -5 -14 ♦ 8 ♦20 -4 ♦29 ♦ 24 ♦ 19 -8 +3C
TÖRKEÄ PAHCINPITELY 21:6 501 78 I I 13 178 51 1 55 30 24 29 36 30 15 24 20
“ 12 ♦ 8 -4 -5 +25 -2 -3 -10 -5 ♦ 1 -6 ♦ 7 ♦3 -9 -12 -1
L IEVÄ  PAHOINPITELY .21:7 Ô71 83 32 92 154 75 3 ’ 158 47 27 36 32 16 40 77 6
♦ 66 ♦ 10 ♦ 4 ♦ 3 ♦26 -5 -1 ♦ 37 -2 ♦3 0 -17 -1 -3 ♦ 25 •0
TAPPELU 21:8 2 _ _ - - - 1 - ' - - • - - - 1 - -
0 0 0 0 0 ♦1 0 0 0 0 0 0 0 ♦ 1 0 -2
KUOLEMANILCTTAMUS 21:9 83 6 2 4 19 7 _ 13 3 6 3 5 4 8 10 5
-14 -3 ♦ 1 ♦2 ♦2 -8 -3 ♦ 7 -6 0 ♦ 2 ♦ l -1 -10 ♦ 3 -1
PAHOINPITELYN VETEYOESSA 5 1 _ A • - _ _ _ - _ 1 . _ -
-4 -2 0 -L 0 0 0 •: _2 -1 0 0 0 0 -1 0 0
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 9 1 _ - 2 2 - - 2 l - _ - 1 - 1
-2 -1 0 0 - t ♦ 2 0 0 ♦ 1 -2 0 -1 0 -2 0 ♦ 1
LIIKEN N ERIKO KSEN  YHTEYDESSÄ 52 4 1 4 11 4 _ 9 1 5 3 5 1 4 8 1
♦ 2 ♦ 1 0 +3 ♦4 -9 -1 ♦ 6 - l ♦ 2 ♦ 3 ♦ 2 -2 -3 ♦ 1 -1
TYCTURv a l l i  SUUSLAKI RIKOKSEN Y hT. 4 » 2 - _ _ - - _ _ _ _ 2 _
♦1 0 0 0 ♦ 2 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 ♦ 2 0
MUUSSA YHTEYDESSÄ 5 _ 1 _ « 1 3 . _ 1 _ _ _
-1 -1 ♦ 1 0 - l -1 -1 ♦ 3 0 0 - i 0 ♦ 1 -1 0 0
RUUMIINVAMMAN T A I SAIRAUDEN TUOTTA-
MUS 2J. :10 878 156 23 16 285 137 — 101 38 62 34 29 16 61 67 48
♦ 8 +25 -1 -12 -16 ♦ 9 0 0 0 ♦ 5 ♦ 14 -4 ♦2 -17 ♦20 -5
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 80 r» _ 2 13 12 11 « 13 6 • _ 2 9 10 4
♦ 4 -4 0 -1 -2 -7 0 ■ +3 0 ♦4 ♦4 0 ♦ 1 -10 ♦ 7 ♦ 4
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 42 4 3 _ 8 12 _ 1 l 6 _ 2 2 3 1 6
-12 -1 ♦3 0 -10 ♦10 0 -10 -3 -1 -1 0 ♦ 2 0 -1 ♦ 2
L IIKEN N ERIKO KSEN  YHTEYDESSÄ 683 146 20 14 252 107 - 73 29 40 24 22 12 41 47 36
♦ 12 ♦30 -2 -10 -6 ♦ 7 0 ♦ 3 -1 ♦ 1 ♦ 12 -8 ♦ l -7 ♦ 17 -7
TYÖTURVAl L I  SUU SLAKIRIKOKSEN YHT. 25 3 - a 2 - 4 2 1 2 . 1 4 1
♦ 6 ♦ l -1 0 ♦ 5 ♦ 1 0 ♦ 1 ♦ 1 ♦1 0 ♦1 0 -1 - l -2
MUUSSA YHTEYDESSÄ 13 _ - _ 4 _ 5 1 1 1 _ - 1 - .
MUUT HENKEEN JA  TERVEYTEEN KOHDIS­
-1 0 -1 -1 ♦ 3 -3 0 ; 0 0 0 0 0 0 ♦ 1 -2 0
TUNEET RIKOKSET 2 l :3  »11-13» 2 2 :5 ,6 78 4 1 17 17 - 2 1 4 6 5 11 8 3 4
-7 -4 -5 -1 -2 0 -1 -8 -6 -2 ♦1 ♦4 ♦ 8 ♦ 3 -5 ♦ 1
L-.31MZLLJi£XXSRUitiliSEZ 447 204 10 6 254 22 _ 67 12 8 10 8 15 29 17 5♦ 180 ♦ 142 -4 -6 ♦ 150 -15 -1 ♦ 28 -3 -1 ♦ 7 -1 0 ♦18 - l -1
ALAIKÄ ISEEN  KCHDIST. HAUREUS 20:3-6 179 159 « _ 164 4 _ ' - 2 1 _ 2 4 1 1 -
♦ 134 ♦ 129 -2 -4 ♦ 133 ♦1 0 -8 ♦ l ♦ 1 0 ♦ 2 ♦3 ♦ 1 0 0
1. (JATK. - FORTS.)
KOKO HEL- TURKU T4M- LÄÄNI - LÄN 
MAA S IN K I ABO PERE
RIKOS - ERCTT
VÄKISINMAMAMINEN 20:1
MUUT S IV EELL ISY YSR IK O K SET  2 0 :2 ,7 -9
VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA­
MINEN 16:1
KD iO lST* P O L I IS IN  HENKILÖKUNTAAN 
HAITANTEKO VIRKAM IEHELLE ¿6 :2
KCHOIST. P O L I IS IN  HENKILÖKUNTAAN 
PERÄTEN LAUSUMA OIKEUDESSA i7 : l- 3 A  
PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 17:4  
VIRANOMAISEN 6REH0YTTÄMINEN lo :  2 OA
MUUT RIKOKSET JU LK ISTA  VIRANOMAISTA 
JA Y LE ISTÄ  JÄR JESTYSTÄ  VASTAAN i e :  
3-20,21-25 ; 17 :5 ,7-9
£~ l  ü b  £ M E Jü fißu au s
RATTIJUOPUMUS JA  HUUMAANTUNEENA 
AJAMINEN 2 2 :1 ,3
TÖRKEÄ RATTIJUOPUMUS 23:2  
MUU L I IK E  NÄEJUOPUMU S 23:4-6 
KULKUNEUVON LUCV. JUOPUNEELLE 23:7




MuUT R IKO SLAKI A VASTAAN TEHDYT R I ­
KOKSET 10- 15 ; 13—19; 2 5- 2 7 ¡34 : 5- Ifc , 16
H -J M J U T  R I K O K S E T  
H-£Äib£EKjM)KSfI
ALKLH G LIP17• AINEEN L JV .  VALM iST JS 
TAPAHTUMAKbRTuJA 
ALKO HOLIPI7. AINEEN L JV .  MYYNTI
HELA HEL­ TAM­ UUDEN-TURUN -4HVE- HÄ­ KYMEN M IK­ POHJ.--• KUO­ KESKI -VAA­ OULUN LA P If
LAN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KEL IN K A R J. PION SUOM. SAN ULEÄ- LAPP­














f i n l .
VASA BORGS LAND!
97 21 1 a 36 4 16 1 6 4 4 6 e 9 3
♦ 19 ♦12 -6 -2 +15 -9 - i ♦6 -6 ♦ 3 ♦ 3 - 1 +4 ♦ 6 ♦ 2 -3
171 24 9 3 54 14 51 9 1 6 2 5 20 7 2
♦ 27 ♦ 1 ♦ 4 0 ♦ 2 -7 0 + 30 ♦ 2 -5 ♦ 4 -2 -7 + 11 -3 + 2
2688 716 122 95 976 311 5 314 124 73 92 149 95 196 264 89
♦ 252 ♦ 259 +10 ♦13 ♦ 230 ♦37 +2 +2 -8 -15 -3 -32 -6 ♦38 + 12 -5
390 82 22 6 120 55 _ 29 29 12 13 18 23 42 34 15
+ 23 + 10 ♦9 0 ♦ 2 +12 -2 -6 ♦ 9 0 a ♦3 -9 ♦ 19 ♦ 3 -5
219 52 7 5 82 24 - 15 17 5 7 6 18 16 19 10
♦ 13 -4 -2 -1 -5 -2 0 -7 ♦9 -1 ♦ 4 -2 ♦ 3 + 3 ♦ 5 + 6
1289 249 58 66 396 149 1 193 59 30 45 87 47 97 151 34
♦ 52 + 22 ♦ 8 ♦ 19 + 15 +21 *1 ♦ ia ♦ 5 -20 + 1 -17 + 12 ♦ 13 + 10 -7
1094 231 53 65 368 124 1 182 47 26 19 71 36 78 121 21
♦2fc ♦ 24 ♦4 +19 ♦10 +8 + 1 ♦ 20 -3 -17 -11 -20 + 17 ♦ 13 + 7 ♦ l
95 6 3 13 13 1 6 6 6 11 2 1 12 18 6
0 ♦1 ♦X -5 - 1 +6 +1 -10 -2 _3 ♦ 5 -10 -1 + 5 ♦ 12 -4
62 5 5 2 12 16 _ 11 1 3 a _ 1 6 7 2
-26 -B -5 +2 -6 + 2 0 + 1 -4 ♦ 1 -2 -11 -1 -5 -1 0
365 87 21 18 113 46 2 53 17 15 15 17 14 20 34 19
-7 ♦4 -7 -.2 -23 -4 ♦ 1 + 8 + 1 + 7 ♦ 1 +2 -5 ♦ 2 — 3 ♦ 6
487 287 M 322 32 1 22 12 7 5 25 9 19 20 13
+ 210 ♦ 230 ♦ 4 -1 + 243 -2 +1 -9 -17 0 -5 +1 -2 + 4 -9 ♦ 5
1000 200 44 66 273 111 2 157 46 26 32 78 21 65 155 30
+15 + 34 + 20 +8 +38 0 +13 -7 -21 -8 -2 -3 -41 ♦ ie + 20
7348 821 193 210 1695 892 40 1031 585 394 317 444 406 48 8 715 341
+ 110 +233 -66 -23 +326 -112 +12 +16 +16 ♦ 7 -12 “ 54 -24 -11 + 17 -3 3
2276 287 71 73 537 290 11 331 187 110 52 124 115 140 217 12 2
♦ 198 ♦ 127 -14 -8 ♦ 156 -24 ♦ 3 + 31 +34 +3 -5 -31 +22 -25 +24 + 14
4079 457 96 114 969 483 21 555 29 8 209 180 260 227 289 410 178
-138 ♦ 94 -55 -5 + 143 -92 + 4 -33 +7 +4 -3 6 -49 -37 ♦13 -25 -57
377 45 9 3 88 46 7 25 43 43 11 21 30 22 30 7
+ 81 -14 ♦ 8 -4 ♦ 5 ♦ 17 +4 + 3 -15 + 13 + 6 ♦ 11 +14 ♦ 5 + 17 + 1
616 32 17 20 101 73 1 116 57 3 2 34 35 34 37 58 34
-31 + 26 -5 -6 ♦2 2 -13 + 1 +15 -8 -13 ♦ 3 -25 -23 0 + 1 + 9
21d7 410 75 454 64 5 211 6 599 100 71 65 54 70 157 124 85
*1937 +99 -10 ♦ 198 +158 +24 -2 + 18 ♦15 ♦ 8 ♦3 -27 ♦ 5 -2107 -43 ♦ I l
1114 75 34 435 168 99 4 485 50 26 26 22 38 105 49 36
•2064 -13 ♦ 8 ♦ 210 ♦2 +23 -3 +48 ♦ i l + 5 -6 -14 -7 -2106 -14 -3
83 14 9 _ 28 13 6 3 6 2 6 2 6 e 3
-26 -12 + 2 -2 -11 ♦a 0 -5 -3 -5 0 -1 -1 -2 -2 -4
23 5 _ _ 10 i _ 3 - - - 2 1 5 1 _
-19 -7 -5 0 -7 —6 0 -1 -2 0 -1 - 2 -1 + 5 -3 -1
967 316 38 19 439 98 2 101 47 37 37 24 29 41 66 46
+ 172 + 131 -15 -10 + 174 -1 +1 -24 + 9 ♦ 8 ♦ 10 -10 ♦ 14 -4 -24 + 19
?6804 10295 4046 3355 23659 12612 275 13149 7158 4611 3474 6375 4106 7934 9012 443 5
.5016 + 1502 ♦1 534 ♦34 +5095 ♦ 3237 ♦72 ♦ 1344 + 860 +655 ♦501 +1710 -2 2 +446 +484 ♦ 614
5275 1154 250 383 1626 536 21 1306 131 259 211 194 148 255 487 101
+ 566 -10 ♦92 ♦ 85 -123 ♦ 77 +11 + 584 -36 +65 ♦35 ♦26 -36 -62 ♦ 73 -48
205 2 5 2 7 19 _ 12 6 5 15 30 21 16 72 6
-2 -1 + 2 0 0 +7 0 -4 -5 -12 -13 -3 ♦ 13 -2 ♦ 23 -6
404 7 2 2 14 19 14 6 5 15 46 144 30 102 7
-175 ♦4 + 2 0 ♦ 7 0 0 -8 -313 -24 -32 ♦ 10 ♦ 135 +4 ♦ 51 -5
J04 93 31 19 110 55 _ 477 20 24 12 22 24 4 43 13
♦ 374 -4 ♦ 13 +7 -13 ♦ 19 0 ♦ 425 -4 ♦ 16 -0 ♦ 7 -19 -33 0 -16
1. (JATK. - FORTS.)
K0KC HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI -  LAN
MAA SIN K I Aao PERE
RIKOS - BRCTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN­ TURUN- AHVE- HÄ­ KYMEN MIK­ PO H Ja " KUO­ KESKI- VAA­ OULUN LAPIN
L 4N- SING­ MER­ MAAN PORIN NANM# NEEN KYM­ K EL IN K A R J. PION SUOH. SAN UL E A- LAPP-
OET FORS FORS NY- ABO - Aland TAV. MENE SsT NCRRA KUO­ M E tL . VASA BORGS L ANUS
L4N0S au .
BORGS
HUS MICH. KAREL, P IO F IN L .
TAPAHTUMAKtHTGJA 21092 4916 412 3951 12163 464 5863 83 2 26 16 22 37 408 184 1077
♦ 4798 -3439 -888 ♦ 1344 ♦3154 -854 0 ♦3134 -239 ♦18 -25 -34 -322 ♦ 276 ♦ 97 -407
ALKOHOLIPITO ISEN AINEEN LUVATUN 
m a a h a n tu o n t i 60 2 43 3 _ _ 5 . _ 9 _ _
♦ 1 -1 0 0 -5 ♦ 2 0 0 ♦ 5 0 0 0 ♦ 9 -1 -2 -7
TAPAHTUMAKcRTUJA 68 2 - _ 43 3 _ . _ 13 _ • _ 9 _ _ -
♦ 9 -1 C 0 -5 ♦ 2 0 . 0 ♦13 0 0 0 ♦9 -1 -2 -7
ALKOHOLIPITO ISEN AINEEN LUVATUN 
HALLUSSAPITO JA  KULJETUS 1255 131 66 34 262 198 7 197 45 62 35 77 49 114 184 25
♦ 24 -72 ♦ 22 -18 -95 ♦22 ♦6 ♦ 5 0 ♦ 16 -2 ♦33 -35 ♦21 ♦ 5 7 -4
7 AP AH7 jMAKtkTOJA 1335 131 135 34 263 267 7 197 45 62 35 77 57 11c 184 25
♦ 102 -72 ♦ 89 -18 -94 ♦ 89 ♦6 ♦ 5 0 ♦ 16 -2 ♦33 -27 ♦23 ♦ 57 -4
ALKOHOLIPITO ISEN 4INEEN NAUTTIMINEN 
Y LE IS ELLÄ  PAIKALLA 2429 744 123 325 903 221 9 587 45 162 142 53 24 91 163 29
♦ 190 ♦ 24 ♦ 64 ♦95 -50 ♦54 0 ♦ 196 -21 ♦ 54 ♦ 57 ♦1 -11 -57 -17 -16
TAP AhTUMAKERTOJA 2429 744 123 325 903 221 9 587 45 162 142 53 24 91 163 29
♦ 185 ♦24 + 64 ♦ 95 -50 ♦ 54 0 ♦196 -21 ♦ 54 ♦ 57 ♦ 1 - i l -57 -22 -16
MUUT a lk c h c l  u a k i r i k c k s e t 129 U _ _ 45 8 1 13 6 5 3 6 10 8 18 6
-48 ♦ 5 -1 0 0 -12 ♦ 1 -24 -4 -2 -2 ♦ 1 -2 -1 ♦ 6 -5
TAP4HTUM4KERTOJ4 130 11 - .. 45 8 1 13 6 5 3 6 U 8 18 6
-49 ♦ 5 -1 0 0 -14 ♦ 1 -24 -4 -2 -2 ♦ 1 -1 -1 ♦ 6 -9
HUUMAUSAINERIKOS 326 162 26 3 225 29 4 19 3 1 2 3 4 19 5 12
♦ 1 ♦ 37 -6 ♦ 1 ♦31 -9 ♦4 -15 -8 -7 ♦2 -16 ♦2 ♦ 10 ♦ 5 ♦2
TAP AHTUMAKERTOJA 2982 2019 247 4 2386 255 4 199 3 1 6 3 4 33 5 83
-5657 -4887 ♦ 190 ♦ 2 -5670 ♦192 ♦ 4 -212 -10 -7 ♦ 6 -49 ♦ 2 ♦ 17 ♦ 5 ♦ 73
TCKKfcÄ HUUPAJSAINERIKUS 15 6 _ - 11 - - - - - 2 - 1 - - 1
+ 3 +3 0 0 ♦2 -2 0 0 0 0 ♦ 2 0 +1 0 0 0
TAP4HTUMAKCRTOJA 461 35 _ - 457 - - _ _ - 2 _ 1 - - 1
-36L -751 0 0 -362 -2 0 0 0 0 ♦2 0 ♦1 0 0 0
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 36 2 2 • 15 3 - 1 _ - _ 2 6 1 1 7
♦ 24 -2 0 0 +7 0 0 ♦ 1 0 0 0 ♦2 ♦6 ♦1 ♦1 + 6
T APAHT UMÄKcRTUJA 36 2 2 _ 15 3 1 _ - 2 6 l 1 7
+ 23 -2 0 0 ♦ 6 0 0 ♦1 0 0 0 ♦2 ♦ 6 ♦1 ♦l ♦ 6
TCRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 5 1 _ _ 4 _ _ - - _ . - - - - 1
♦2 ♦ 1 -2 0 ♦3 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ♦1
T AP AHTUMAKERTLJA 5 1 _ _ 4 - . - _ . _ _ - _ _ 1
0 ♦ 1 -2 0 ♦ 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ♦ 1
HIUPAUSAINERIKKOMUS 7 _ _ _ 1 _ 1 _ 1 2 1 1
-3 0 0 0 -3 -2 0 0 ♦ 1 0 -1 ♦1 0 0 0 ♦1
TAPAHTUMAKEKTOJA 7 _ _ _ 1 _ _ _ 1 _ _ 1 2 1 1
-3 0 0 0 -3 -2 0 0 ♦ 1 0 - l ♦ 1 0 0 0 ♦1
l_lJUJS£M£BUi£li5£I 81917 7581 2125 2441 19775 9702 192 10805 6608 4054 3042 5735 3694 6742 7461 4107
L IIK EN T EEN  VAARANTAMINEN JA  L I I -
KENNEPAKO, TLL 98, 101 14904 2669 727 623 4509 2588 77 2057 961 985 304 626 741 787 686 361
NCPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINtN 4567 1286 296 101 1T29 1087 - 351 354 450 6 245 236 70 19 20
TÖRKEÄ L IIK EN T EEN  VAARANTAMINEN.
TLL 99 353 19 11 7 86 56 1 45 28 12 11 15 6 31 38 24
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 173 7 10 6 49 27 1 23 19 9 5 9 3 9 9 10
L1 IK  ENNEJUOPUMUS MUCTTIRITTÜM4LL4
AJONEUVOLLA, TLL 10C 444 39 13 18 76 41 2 56 39 28 36 39 15 31 67 14
AJÜK0P7IIT A  AJG* TLL 102 3413 480 100 66 949 451 7 472 261 126 122 156 125 300 246 198
LIIKENNERIKKOM US, TLL 103 62d03 4374 1274 1727 14155 6566 105 8175 5319 2903 2569 4697 2807 5593 6424 3490
NC PcU SR A JO I TU ST EN RIKKuMINfcN 32544 1626 644 757 7543 3386 28 4363 2823 1667 1544 2252 1514 2313 3575 1532
EPÄKJNTGISEN 4JCNEJVGN KÄYTTÖ 6304 475 145 147 1594 743 18 797 671 216 190 373 257 841 376 228
MUU KUIN MGGTTQRIAJQNEUVüKlKKüMUS 2979 340 31 100 548 153 ; - 349 374 87 101 275 125 337 323 307
1. (JATK. - FORTS.)
KOKO HEL­ TURKU TAM­ LÄÄNI - IÄN
HAA SIN K I AQO PERE
RIKOS - ÜRGTT HELA HEL­ TAM­ UUDEN­ TURUN- 4HV E- HÄ­ KYMEN MIK— POHJ.- KUO­ KESKI-VAA— OULUN LAPIN
LAN­ SING­ MER­ MAAN PORIN NANM. MEEN KYM­ KEL IN K A R J. PION SUOM. SAN ULEA- LAPP­
DET FORS FORS NY- Abo - Alan o TAV. MENE S :T NORRA KUO­ M ELL. VASA OCRGS LANDS
LANOS B J .
BORGS
HUS MICH. KAREL. PIO F IN L .
VASTAANj  n li 11 u L “ P 1» a *i mH ur\ .  « t j i  hhh
TEHDYT RIKOKSET 9612 1560 1671 535 2258 2374 62 1038 419 296 221 446 264 937 1064 231
♦ 443 -13 ♦1051 -381 -17 ♦ 976 +26 -528 ♦55 ♦44 -87 - 1 0 0 -43 -18 ♦ 188 -53
LAKI JU L K IS IS T A  H UV IT ILA ISU U KSISTA 1629 237 3 2 27 8 103 1 103 78 58 46 199 41 445 268 9
-31 a ♦ 88 ♦ 3 0 ♦69 - 1 1 0 +1 -125 -15 -4 -34 ♦30 -25 -56 -28 - 2 1
TYOTURVALL 1SUUSLAKI 59 _ _ - 15 13 - 7 1 3 3 1 4 2 7 2
♦ 1 -4 0 0 + 3 0 0 ♦ 2 -3 ♦ 2 0 - l ♦ 1 -2 0 - 1
MUITA LAKEJA JA  ASETUKSIA VASTA4N
TEHDYT R IKLK SET 7924 1323 166 8 533 1965 2258 61 928 340 237 172 246 219 490 789 219
2 KUNTIEN JÄ R JES T Y S  SÄÄNTÖJÄ VAS­
♦ 760 -97 ♦1048 -331 -89 +1086 ♦25 -405 ♦ 73 ♦46 -53 -129 -19 ♦ 40 ♦ 2 16 -31
AAN TEHDYT RIKKCMJKSET • 3226 1274 211 24 8 1473 338 - 476 17 2 55 119 69 30 123 350 21
3 T IET O JA  ER . P O L I IS IN  TEHTÄVISTÄ
♦ 108 - 5 i + 51 -16 -83 + 120 -31 ♦ 46 -3 -13 +26 -2 0 + 1 ♦29 ♦ 46 - lü
ITSEMURHA! 28 2 28 9 10 74 28 1 38 22 14 4 18 Ib 20 30 17
+ 36 ♦ 7 ♦ 4 +2 ♦35 -3 0 - 6 ♦ 2 - 2 - 2 + 7 ♦ 7 0 -4 ♦ 2
HUKKUNEtT HENKILÖT 103 2 3 1 1 1 14 1 g 10 7 9 9 14 8 7 A
+ 10 ♦ 2 ♦ 3 0 ♦ 3 - 1 0 ♦ 2 +4 -13 ♦ 5 ♦ 9 ♦ 6 + 3 - l -7
MUUT k u o l e m a n s y y t u t k im u k s e t 1744 304 34 62 488 192 3 237 137 78 61 97 77 131 171 72
♦ 25 + 10 -4 5 ♦16 ♦50 -33 -4 ♦ 20 -7 ♦ 2 - 1 0 ♦ 1 -9 -7 ♦ 16 ♦ 6
KADONNEET HENKILÖT 388 60 15 7 121 38 3 28 26 6 11 7 19 70 36 21
-16 ♦ 10 - 6 +1 +24 -3 -5 -13 +14 -9 - 1 0 0 -16 -5 - 2
H IRV I ELÄ,I NKOLAR IT 870 2 2 1 70 112 26 102 46 43 21 24 33 44 9 L 250
♦ A4 - 2 - 2 -7 - 1 0 ♦ 21 -7 Ó ♦ 6 ♦IA ♦ 2 ♦ 5 -3 - 6 -17 ♦3 9
P ALON S Y YTUTKIMUKSET 1749 123 34 4? 329 245 22 229 126 86 102 69 87 18 2 172 100
♦ 501 + 29 - 2 -14 ♦ 71 ♦ 70 + 1 + 54 +46 +20 ♦ 47 ♦ 21 ♦ 38 ♦24 + 80 ♦ 29
4 PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄIU/UNUTE1 UT 56577 15669 2344 2983 21 506 5768 327 7919 2661 2116 1883 3235 2398 2452 4455 1857
-241 8 -344 -89 +24 -362 -270 ♦77 -367 -177 - 2 0 1 -95 -216 - 2 0 0 -148 -260 -199
V- 9 -
2 . P C L IIS IN  TIETODN rULLEfcr R IKOKSET KUUKAUSITTAIN - BRGTT SOM KÖMMIT T IL L POLISENS KÄNNEDOM EFTER MANAC
2 . VUCSINELJÄNNES 1904 - 2. KVARTALET 1984 *)
K G K C M Ä Ä H E L A L A N 0 E T
RIKOS - EROTT YHTEENSÄ - SUMMA KAUPUNGIT - STÄDER MUUT KONNAT - tVR lG A  KCMHUNER
YHT. 4 .KK  5 «KK 6 «KK YHT« 4 .KK 5 .KK 6 • KK YHT. 4 .  KK 5 .KK 6 .KK
SUMMA 4 «HÄN* 5 .MÄN. 6 «MÄN. SUMMA 4 .«A N . 5 .MSN. 6 «MAN. SUMMA 4 .MÄN . 5 .MSN. 6 .MAN
1 K A I K K I  K I  K G K 6 E T 163611 54966 57292 51353 109644 37732 39298 33014 53 96 7 2 763 4 17994 16339
ö—G R I K O S L A K I A  V A S T • 
T E H D Y T  R I K O K S E T 66807 20224 23054 23529 50992 15390 17726 17377 15815 4334 5329 6152
A Qf1AI5UUShl KQKSET 47950 14564 169 8? 16404 38133 11831 13 53 2 12740 9847 2733 3450 36c*
VARKAUS 28 : i 2090o 6141 7279 7486 16208 4804 5759 5645 4698 1337 ,15?0 iö4:.
TÖRKEÄ VARKAUS 28:2 697 2.3 0 241 218 430 171 166 143 217 67 75 75
NÄPISTYS 28:2 6235 2017 2189 2029 5296 1725 1897 1674 939 292 292
VARKAUSRIKOKSET 28:1-3 YHTEENSÄ 27838 8396 9 709 9733 21984 6700 7822 7462 5854 1696 188 7 2 2 71
ASUNNOSTA LJVATTA TUNKEUTUEN 1667 - - - 832 - - - 785 - - -
L IIK K EEST Ä  LUVATTA TUNKEUTUEN 2224 - - - 1691 ■- - - 533 ~ -
MCCTTCRIAJON. LUVATTA TUNKEUTUEN 2751 - - - 2139 - ' - - 612 - - -
MUU KCHCt LUVATTA TUNKEUTUEN 2546 - - - 1877 - - - 669 - - -
MYYMÄLÄVARKAUS - NÄPISTYS 4278 - - - 2933 • - - - 290 - - -
MOOTTORI AJONEUVON LUV. KÄYTTÖUNUTTO 
TAI ANASTAMINEN 3 8 :6 A ,2 ; 2 3 :1 ,2 2182 . 586 751 84 5 1709 4 79 597 633 4 73 107 , c 4 212
VARASTETUN TAVARAN KÄTKEM. 3 2 :1 ,3 651 20 5 231 165 575 171 259 145 76 24 *2 2 20
RYHTYMINEN RIKOKSEN KAUTTA SAATUUN 
t a v a ra a n  3 5 :A- 6 125 45 56 24 73 24 28 21 52 21 28 \
RYÖSTÖ 3 1 :3 ,2 ,A*3 366 132 103 131 317 119 91 107 49 13 12 24
TÖRKEÄ RYÖSTÖ 3 1 :2 ,5 ,4 *3 17 5 7 5 15 5 6 4 2 - 1 1
KIRISTÄM INEN 31:4 39 9 15 14 29 5 11 13 9 4 4 l
VAHINGONTEKO 35:1-3 5611 1769 1888 1954 3867 1302 1288 1277 1744 46 7 600 677
K4VAILUS »L IE VÄ KAVALLUS 2 9 : l ,3 ;4 0 :7 367 133 133 101 278 100 104 74 89 23 29 27
TÖRKEÄ KAVALLUS 2 9 :2 ; 40:7 20 3 12 5 17 3 10 4 3 - 2 1
PETUS 3 6 :1 ,2 5613 190 2 1923 1788 5010 1791 1545 1674 603 m 37 8 U4-
L IEV Ä  PETOS 36:14 ¿60 222 253 193 537 168 204 165 131 54 49 2 e
PETOKSET 2 6 :1 ,1 4 ,2  YhTEENSÄ 6281 2124 2176 1981 5547 1959 1749 1839 734 165 42 7 142
SHEKKIPETOKSET 924 - - - 861 - - - 63 - - -
VEROPETOS 38:11 286 110 122 54 245 87 10 5 53 41 23 17 1
TÖRKEÄ VEROPETOS 3 e : i l * 2 71 20 15 36 46 17 13 16 25 3 2 20
A S IA K IR JA N  VÄÄRENTÄM. 36:3-8» 40:6 1739 456 794 499 1595 417 742 436 144 39 42 6 ?
SHEKIN VÄÄRENTÄMINEN 762 - - - 741 - - - 21 - - -
MjU Y KS IT Y ISEN  AS IA K . VAÄKENT • 788 - - - 705 - - 83 - - -
VÄÄRÄN MERKINNÄN 41 H« Y L. K tK . 17 - - - 13 - - - 4 - - -
MUU JU LK ISEN  ASIAK. VÄÄRENTÄM. 126 - - - 116 • - - - 10 - - -
KONKUPSSIRIKCS 39 2.3 7 9 7 15 5 6 4 8 2 3 3
SALAKULJETUS 30: 12 117 11 12 94 104 9 7 88 13 2 5 6
MUUT OMAISUUSRIKOKSET 2 9 :4 i .30; 33; 
38:1-64*1 ,7-10 ,13-14 2218 553 909 756 1637 429 694 564 5 31 124 215 192
TUNEET RIKOKSET 5187 1552 1759 1376 3763 1166 1283 1314 1424 366 476 562
TAPPO 21:1 18 8 5 5 13 5 4 4 e 3 1 1
MURHA 21:2 7 1 4 2 4 2 2 3 l 2 -
TAPON TA I MURHAN YRITYS 2 1 :1 ,2  34 9 12 13 25 6 9 10 9 3 3 3
L4PSFNTAPPC 21:4 - - — - - . ' - - . - - - - -
PAHOINPITELY 21:5  2915 882 991 1042 2227 702 75 5 770 668 180 236 272
TÖRKEÄ P4RC IN PITELY  21:6 501 145 180 176 346 103 122 121 155 42 56 55
L IEV Ä  PAHOINPITELY 21:7  671 243 207 221 504 189 154 161 167 54 53 60
TAPPELU 21:8 2 - 1 1 1 - - l 1 - 1 -
KUOLEMANTUOTTAMUS 21:9 83 23 26 34 53 15 20 18 30 8 6 16
PAHOINPITELYN YhTEYDESSA 5 - - - 5 - - - - - -
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 9 - - - ' 6 •4 - - 3 - - -
L IIKENNEk IK3KSEN YHTEYDESSÄ 52 - - - 30 - - - 22 - - -
TYCTURV ALLISUUSL4K IRIKOKSEN  YHT. 4 - - - 4 - - ■ - - « - -
MUUSSA YHTEYDESSÄ 5 - - — 4 - - - 1 - - -
RUUMIINVAMMAN T A I SAIRAUDEN TUOTTA­
MUS 21:10 • 978 215 310 353 559 137 209 213 315 78 101 140
PAHOINPITELYN YHTEYDESSÄ 80 - - - 28 ' - - - 52 - - -
LIIKENNEJUOPUMUKSEN YHTEYDESSÄ 42 - - - 18 - - - 24 - - -
LIIKEN NERIKO KSEN  YHTEYDESSÄ 683 - - - 477 •- - r* 206 - - -
TYÖTURVALLISUUS LAKIRIKOKSEN YHT. 2 5 - - - 19 - - - 6 - - -
MUUSSA YHTEYDESSÄ 13 - - - 9 — • - - 4 - - —
MUUT HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDIS­
TUNEET RIKOKSET 21 :3 ,1 1-1 3 ; 2 2 :5 ,6  78 26 23 29 31 9 8 14 47 17 15 15
C .. ,S J.y £ fL U S m fiIK Q K S £ I 447 102 240 105 386 83 22 2 81 61 19 18 24
ALAIKÄ ISEEN  KOHOIST. HAUREUS 20:3-6 179 5 165 9 171 3 162 6 8 2 2 3
VÄKISINMAKAAMINEN 20:1 97 23 35 39 68 14 26 28 29 9 9 11
MUUT S IV EELLISY YSR IK O K SET  2 0 :2 ,7 -9 171 74 40 57 147 66 34 . 47 24 8 6 10
Y L £ JS I l_ JÄ R J£ S lY i_ I iS  YASlAACi 2688 753 768 1162 2019 550 584 885 665 208 184 277
VIRKAMIEHEN VÄKIVALTAINEN VASTUSTA­
MINEN 16:1 390 112 126 152 259 ¿9 93 97 131 43 33 55
KCHCIST. P O L I IS IN  HENKILÖKUNTAAN 219 - - - 157 r - - 62 - - -
HAIT4NTEKO V IRKAM IEHELLE 16:2 1289 411 404 474 993 320 328 345 2 96 91 76 129
KCHDIST. P O L I IS IN  HENKILOKUNIAAN 1094 - - - 882 * - - 212 - - -
PERÄTÖN LAUSUMA OIKEUDESSA 17:1-34 95 32 31 32 65 17 27 21 30 15 4 U
PERÄTÖN LAUSUMA ESITUTKINNASSA 1 7 :4 6 2 28 21 13 40 20 12 8 22 8 9 5
VIRANOMAISEN EREHDYTTÄMINEN 1ö :20A 365 110 124 131 277 90 88 99 88 20 36 32
MUUT RIKOKSET JU LK IST A  VIRANOMAJSTA 
JA  Y LE ISTÄ  JÄ R JESTYSTÄ  VASTAAN 16: 
3-20,21-25; 1 7 :5 ,7 -9 487 65 62 36 0 385 34 36 315 102 31 26 45
h
2. (JATK.- FORTS.) 10
RIKCS - EROTT YHTEENSÄ - SUMMA
YHT. 4 .KK 5 .KK
SUMMA 4 .MAN. 5 .MÄN,
LUKUA VASTAAN 1000 324 210
7348 215 7 730 0
RATTIJUOPUMUS JA  HUUMAANTUNtENA
AJAMINEN 2 3 :1 ,3 227b 754 725
TChKEÄ RATTIJUOPUMUS 23:2 4079 1179 1283
MUU LIIKENNEJUOPUMUS 23:4-6 377 25 93
KULKUNEUVON LUOV. JUOPUNEELLE 2 3 :7 61b 199 194
'£LE I £ l ^ t i | £ 5 L 15  _y 4$14ÄN_ I ¿ ¿ M U 2187 767 695
RAUHANRIKKCMlNEtö'24' 1114 44 2 282
MURHAPOLTTO 34:1-4 83 27 24
MURHAPOLTON YRITYS 34:l.‘r4  
MUUT R IKO SLAKIA  VASTAAN TEHDYT R I ­
KOKSET 10-15 ;18-19 i 25-27i3 4 J5-16,10
23 7 7
-20; 36:9-121 3 7140: 1-5 ,64 ,8-12 , 14-21 967 291 382
H-J M J U T  R I K O K S E T 96804 34 742 34238
¿ . l l iK P E R it S Q K S S i  ■ 5275 1476 2355
ALKOHOLI P I I »  AINEEN LUV. VALMISTUS 209 67 58
T AP 4HTUM4KERT0JA 404 - -
ALKOHOLIPIT* AINEEN LUV . MYYNTI 804 160 555
TAPAHTUMAKEkTOJA 21092 - -
ALKOHOLIPITO ISEN  AINEEN LUVATUN 
m a a h a n tu o n t i 60 17 17
TAPAHTUMAKEk TOJA 68 - -
ALKOHOLIPITO ISEN  AINEEN LUVATUN 
HALLUSSAPITO JA  KULJETUS 1255 392 372
T 4PAHTUMAKtKTGJA 1335 - -
ALKOHOLIPITO ISEN  AINEEN NAUTTIMINEN 
Y LE IS ELLÄ  PAIKALLA 2429 662 1192
T4P4HTJHAKtRT0J4 2429 - -
MUUT ALKGHCL ILAK IR IKGKSET 129 44 45
T4PAH7UMAKERT0J4 130 - -
HUUMAUS AIN EP IKuS 326 122 91
T AP 4HTUM4KERT0J4 2982 - -
TÖRKEÄ HUUMAUSAINERIKOS 15 - 8
TAPAHTUMAKEKTOJA 461 - -
HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 36 5 13
TAPAHTUMAKEKTOJA 36 - -
TÖRKEÄ HUUMAUSAINEEN SALAKULJETUS 5 1 i
TAP4HTUMAKEKTGJA 5 - -
HUUM4USAINERIKKOHUS 7 2 3
TAPAHTUMAKEKTOJA 7 - -
1-L11KENNERIKOKSET 81917 28867 29205
L IIK EN T EEN  VAARANTAMINEN JA  L I I ­












AJONEUVOLLA, TLL 100 • 444 32 172
AJOKORTITTA A JO , TLL 102 3413 925 134 7
LIIKEN N ERIKKO M US, T iL  XÖ3 62 803 23076 22325
NOPEUSRAJOITUSTEN RIKKOMINEN 3.2544 « -
EPÄKUNTOISEN AJONEUVON KÄYTTÖ ¿304 - -
MtU KUIN MOOTTORIAJONEJVLKiKKOMUS 2979
J  i f f c ö n - i l l c K s i l l  ASETJKSI4 v * * lAAl!i 9612 4399 2678
LAKI JU L K IS IS T A  H U V IT ILA ISU U KSISTA 1629 462 49 8
TYÖTURVALLISUUSLAKI 59 17 26
MUITA LAKEJA JA  ASETUKSIA VASTAAN
TEHDYT k IKC KSET 7924 3920 2154
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ  VAS-
TAAN TEHDYT RIKKOMUKSET 3226 1162 1191
3 T IETO JA  ER. P O L I IS IN  TEHTÄVISTÄ 
ITSEMURHAT 282 85 114
HUKKUNEET HENKILÖT 103 13 37
MUUT KUOLEMANSYYTUTKIMUKSET 1744 604 584
k a d o n n eet  h e n k il ö t 386 104 145
H IRV IELÄ IN K G LA R IT 870 198 313
p a l o n s y y t u t k im u k s e t 1749 489 672
4 PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILuuNOYETUT 56577 18219 13589
K 4 JP JN G IT  - STäQER MUUT KUNNAT - ÖVR1GA KCMMJNER
YHT. 4 .KK 5 .KK 6 .KK YHT. 4 . KK 5 .KK 6 . KK
SJMM4 4 .MAN. 5 .MAN. 6 .MÄN. SUMMA 4.MAN . 5 .M AN • 6 . MAN
699 262 237 200 301 t  2 73 166
4376 1388 1356 1632 2972 769 544 1.259
1398 492 427 479 878 262 298 318
2382 741 76 0 881 1697 438 52 3 736
235 18 55 162 142 7 43 92
361 137 114 no 255 62 80 113
1646 610 511 525 541 157 184 200
894 372 212 310 220 70 70 eo
56 20 16 20 27 7 8 12
16 5 5 6 7 ? 2 3
680 2X3 278 1.89 287 78 104 105
58ö52 21442 21573 15637 38152 12300 12 665 12187
4309 1220 2068 1021 966 256 287 423
58 25 10 2.3 151 42 48 6 i
83 - - - 321 - - -
724 143 527 54 80 17 28 35
20493 - - 599 -
48 13 15 20 12 4 2 6
56 “ - - 12 “ “
733 262 22 5 246 522 130 147 245
d02 " “ - 533 ~
2297 622 115 0 525 132 40 42 50
2297 •«, - - 132 - - -
86 32 31 22 43 I l 14 18
87 - - - 43 - - -
310 116 88 106 16 6 3 7
2961 - - - 21 - - -
15 - 8 7 - - - -
4bl - - - - - - -
28 a i l 14 8 6 2 -
28 ~ - - 8 - - -
5 1 1 3 - - - “
5 2 2 1 2 - l 1
5 - - - 2 - - -
47671 16823 17677 13171 34246 12044 11528 10674
94 84 3070 3473 2941 5420 1611 1753 2056
2818 “ — 1749 — “
191 58 73 60 162 45 62 5 5
100 ~ - — 73 — *“ “
343 62 137 144 101 20 3 5 4b
2179 576 936 66 7 1234 349 411 474
35474 13057 13058 9355 27329 10019 9267 8043
16387 - - - 16157 - - -
3622 - - - 26 82 - - -
2217 - - - 762 - - -
6672 3399 1828 1445 2940 1000 850 1090
564 129 211 224 1065 333 287 445
44 14 18 12 15 3 8 4
6064 3256 1599 1209 1860 664 55 5 641
3214 1156 1186 870 12 6 3 a
• 169 53 72 44 113 32 42 39
37 6 13 18 66 12 24 50
1084 372 375 337 660 232 209 219
296 81 m 104 92 23 34 35
189 35 75 79 661 16 3 238 280
310 253 30 5 252 939 236 367 336














































P C t l I S IN  TIETOON TULLEET R IKO KSET , PÄIHTYMYKSEN TAKIA  SÄILÖÖNOTETUT JA  KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT RIKKOMUKSET SEKÄ 
H IPV IELÄ IN KO LAR IT  R1KOSRYHMÄN JA  KUNNAN MUKAAN - BROTT SON KÖMMIT T U L  PO LISEN S KÄNNEDOM, BERUSAOE SOM TAGITS I  EÖRVAR, 
F tR SEELSER  MOT KOMMUNERNAS ORONINGSSTADGAR SAMT HJORTOJURSKOLLISIONER EFTERBRO TTSGRUPP OCM KOMMUN
2. VUOSINELJÄNNES 1984 - 2 . KVARTALET 1984 X)
R I  K 0 S R Y H M Ä B R O T T S G R U P P MUUT RYHMÄT-Ö*iGRUPPER
RIKOK­ OMA!- HEN­ S I  VEEL- RIKOK— P O H ­ L I I ­ MUUT P ÄI H— L I I ­ MUUT KUNT. PÄ IH ­ H IR V I-
SET SUUS- KEEN L I  SYYS-SET T I A- KENNE— RIKO SL.•DERI— KENNE— RIKOK­ JÄ R J . TYMYK­ ELÄIN-
YH­ RIKOK- JA RIKOK­ JULK* RIKOK- JUOPU­ VAS­ KOKSET RIKOK­ SET VAST. SEN KGL4-
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA R 1K- TAKI A P ! T
LÄÄNI - LÄN


































































K G K O  M A A  - HELA LANDET 163611 47950 5187 447 2638 1000 734 8 2187 5275 81 917 9612 2226 56577 870
UUDENMAAN LÄÄNI - NYLANUS LÄN 45976 16730 1744 254 976 273 1695 645 &6?6 19775 2258 J 473 21506 78
KAUPUNGIT - STSOEP. 39400 15347 1577 250 923 262 1394 599 1559 15435 2054 1468 20583 3 7
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 65 76 1383 167 4 53 n 301 46 67 4340 204 5 9? 3 ' 41
HELSINK I-HELSIN GFO RS 24123 10430 1047 204 716 200 821 410 1154 7581 1560 1274 1566 9 2
ESPOO-ES QO 3013 1194 118 9 53 8 146 58 87 1251 89 46 106 0 9
HANKC-HANGÖ 635 202 26 1 11 5 33 8 24 295 25 10 171 4
HYVINK ÄÄ-HWINGE 995 396 60 1 10 19 30 7 21 406 29 - 55 7 3
JÄRVENPÄÄ 383 307 M - 21 3 36 9 28 426 22 29 478 2
k a r ja a -k a r is 343 70 7 - 4 - • -1 4 3 3 236 6 2 67 -
KARKKILA 294 58 13 1 3 4 17 1 1 138 8 - 64 4
KAUM A1NEN-GR ANKULL A 150 76 4 - 2 - 10 4 13 34 2 1 63 -
KERAVA-KERVO 799 262 29 3 14 - 25 3 17 422 24 16 375 1
LOHJA-LOJC 562 141 19 14 - 42 1 6 320 18 6 262
LC V IISA -LC V I SA 278 125 9 1 3 4 10 6 10 90 20 - se -
p c r v c c - b c r g A 608 199 11 4 6 5 23 3 35 277 4? 34 498 -
t a m m is a a r I—EKENÄS 419 132 10 - 5 - 22 8 9 218 15 - 101 4
VANTAA-VANCA 6298 1755 193 25 51 14 152 70 146 3691 193 50 1130 9
a r t jä r v i- a p t s jö 27 9 - - - - 2 2 - 13 1 - 3 ~
ASKOLA 46 B 1 _ 1 1 2 34 1 •a -
INKCC-INGÄ 109 43 5 - 5 - 8 1 — 44 3 - 2 5 2
K ARJ ALOH J  A-K AR 1SLOJO 25 5 1 - - - 4 - - 15 - - - 2
KIRKKGNUMMI-KYRKSLÄTT 877 221 29 1 20 - : 4 i 7 11 484 62 - 198 4
LÄPIN JÄRVI-LAPPTRÄSK 190 17 2 - 1 1 5 1 - 163 - B
LIL JEN D A L 91 11 3 . - - i 2 - 64 - - 4 -
LOHJAN KUNTA-LOJG KOMMUN 460 107 9 - 3 2 17 3 3 295 21 3 65 2
m v r s k y l ä - mörskom 29 11 2 - 1 - ' - l - 11 3 - 7 -
MÄNTSÄLÄ 451 67 8 - 1 - 9 - - 360 6 - 27 2
NUMMI-PUSULA 298 24 - - 3 - , 10 - 1 259 l - • 1 2 5
NURMIJÄRVI 742 143 16 - 1 - 35 4 23 511 9 - 79 2
ORIMATTILA 564 117 7 2 5 ? 22 2 - 395 11 - 70 1
PERNAJA—PEFNÄ 148 27 2 - - - 4 - 2 113 - - • 7 2
POHJA-POJG 91 23 1 1 - . 5 3 5 50 3 - 13 -
p c r n a in e n - bo r g n ä s 42 9 ? - - ■ - “ 1 - • - 20 1 - 2 -
PCRVGGN MLK-BORGÄ LK 385 113 16 _ 2 2 28 3 8 199 14 1 101 6
PUKKILA 18 6 — - - - l — - 10 1 1 2 l
RUCT SINPYH7ÄÄ-STRÖMFOR S 70 17 2 - 1 3 7 2 - 38 - - 3 2
SAMMATTI 33 1 ? ~ - - - 4 . “ - 13 3 " 3 “
SIPO C-SIBBC 499 88 10 1 2 _ 31 _  ' 7 332 28 _ 26 3
s iu n t io - s ju n o e a 83 14 1 - - - , 4 1 - 60 3 - 2 3
TENHOLA-TENALA 34 14 - - - - 2 - - 18 - - - 1
TUUSULA-TUSBY 898 139 26 - 5 - 37 8 3 668 12 - 74 I




22 3 4 163 20 — 184 4
20928 6123 646 22 311 11 1 092 2U 53 6 9702 2374 338 5768 11 2
KAUPUNGH - STÄDER 14774 4962 476 21 256 86 550 164 430 5711 2118 338 5154 32
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 6154 1161 170 1 55 25 342 47 106 3991 256 - 614 80
TURKU-ABO 7228 2523 215 10 122 44 193 75 250 2125 1671 211 2344 2
HARJAVALTA 305 69 10 l 3 - 13 4 - 199 6 1 63 -
HUITTINEN 265 46 4 - 2 2 6 1 6 191 7 1 67 4
IKAALINEN 220 47 5 - 6 7 14 6 . 10 113 12 - 74 7
KANKAANPÄÄ 403 87 9 1 12 7 23 - 2 235 27 - 90 -
KOKEMÄKI 322 81 12 _ 4 _ 22 1 2 196 4 a 74 r
LCIMAA 152 34 6 - 6 - 8 1 1 84 10 1 78 l
NAANTALI-NÄDENCAL 361 154 14 - 14 1 32 10 9 101 26 22 247 -
p a r a in e n - p a r g a s 219 77 16 - 1 - 21 2 2 93 7 - 42 -
PARKANG 285 18 6 - 4 \ 4 - 2 239 12 - 64 l
P0RI-BJÖRNE80RG 2318 861 62 2 40 12 94 31 63 913 240 40 980 9
RA ISIC-RESC 647 170 11 2 2 2 18 — 22 390 30 6 11 2 1
RAUMA—RAUMC 859 411 42 1 16 6 31 21 12 291 25 1 388 -
SALO 418 131 30 4 6 2 21 1 11 206 6 36 199 2
UUSIKAUPUNKI-NYSTAC 464 161 16 - 12 3 30 8 25 161 28 12 179 1
3. (JATK. - FORTS.) 12 -
R I K O S R Y H M Ï  -  R R O T T  $ G R U P P MUUT R Y H M K T - P .G R  J P P E R
RIKOK­ ÜMAI- HEN­ S I VEEL-RIKOK- PO LI- L I I ­ MUUT P Ä1 H— L I I - MUUT KUNT. PÄ IH ­ H IR V I-
SET SUUS- KEEN L ISYY S-SET TIA- KENNE— RIKO SL. O ER I- KENNE- RIKOK­ JÄ R J . TYMYK­ ELÄ IN-
YH­ RIKOK- JA RIKOK- JU L K . RIKOK- JUOPU­ VAS­ KOKSET RIKOK— SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV* SET VIRAN- SET MUS TAAN RUS- S FT ÖVR IGA R IK- T AK I A k lT
ALLA EGCN- KOHO. SEO- OMAIS. POL I- TR4- TEHDYT MEOELS TRA- BROTT KOM. SÄ1L. HJORT-
BROTT QOMS- RIKOK­ L IG - VAST. T I E- F ik - RIKOK­ BROTT F IK- F OR SE­ OHETUT ÜJURS-
LÄÄNI - LÄN ÖFOTT SEN HETS- BROTT BROTT FYLLE- SET BPOTT EL SER BERU- KOLLI-
KUNTAMUOTO - KOMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 42, RI ÖVRIGA MOT SADC SIONEK
KUNTA - KOMMUN MOT OFF. 43,44 BROTT KOMM. S OM
L IV  0 . MYN- SL 42 MOT SL ORDN. T AGI TS
HÄLSA DIGH. 43,44 STAOG. I FÖR- 
VAR
VAMMALA 309 72 16 - 4 - 20 3 13 174 7 4 153 3
ALASTARO 28 4 1 - 2 - 7 l - 12 1 “ 2 1
ASKAINEN—V ILLNÄS 22 3 - - - - 2 1 “ 14 2 - 1
AURA . 76 8 2 - 4 - ! 2 - 55 4 “ 4
DkAGSFJÄKC 64 18 2 - ” “ 2 - 28 14 “ “ 2
EURA 302 41 9 _ - - 22 - 5 222 3 - 57 5
EURAJOKI 129 37 l - 2 1 4 2 5 75 2 - 5 2
HALIKKO 177 19 4 - i - 7 - - 143 3 - 17 4
HONKAJOKI 30 3 2 -■ - - 2 - “ 20 3 “ l
HCUTSKARI — HO UTS K ÄR 2 l - “ “ “ 1 “ — “ — ■** “
HÄMEENKYRö-T AVASTKYRO 240 37 9 _ - - 14 2 2 273 3 - 47 -
IN IÖ  : 1 - - - - - . - - - - 1 - “ -
JÄ M IJÄ R V I 30 9 2 - - - 1 — — 18 - — 1
K AARIN A-S :T K ARI NS 40 2 146 31 - 6 - 21 3 1 177 17 ” 49 1
KALANTI 62 11 1 - “ ” 3 1 42 4 6
K A k IM JN EN 8 3 - - - - 2 1 - 2 - - - -
KARVIA 49 4 — - - - 4 — - 37 4 - ? -
KEM IÖ-KIM I70 90 12 1 - 4 - 7 - 2 59 5 - 8 2
KIHNIÖ 51 8 1 " ” 8 1 1 31 1 “ 18 1
K IIK A LA 18 7 - - - ' - 2 - - 8 1 - 1 -
K IIK O IN EN 10 2 - - - - 1 - - 5 2 “ 1 “
KI SKC L5 4 - - - - 2 - - 8 1 - 1 3
KIUKAINEN 101 4 1 - - 7 2 — 86 1 14 “
KGD1SJ0KI - _ - - - - - -- - - - - 1 _
KOPPPCO-KCFPQ 18 5 - - 1 - j - - 4 5 - 3 -
KOSKI TL 22 5 - - - - 3 - - 14 - “ 1 2
KULLAA 2? 2 - - - - - - - 21 - - 1 1
KUST AVI-GUSTAVS 39 15 ~ “ “ 2 5 “ 17 " 5 "■
KUUSJOKI 12 8 1 _ - - 2 - - - 1 - 2 -
KCYLIö-KJULO 129 2 7. - 1 - 2 — 8 100 14 - 16 3
L A IT IL A 247 65 8 - 2 - n 3 2 154 2 - 19 3
LA PP I 49 18 5 - - - 4 - - 22 - - 5 1
LAVIA 21 y i - 1 “ 3 - — 9 e 7 *"
LEMU 20 2 1 _ - _  • ■ - - - 17 - - 2
LIETO 160 51 2 - 4 - 7 - 8 83 5 - ?0 -
LOIMAAN KUNT A-LOIMAA KCMMUN 77 8 6 - - - 5 - 1 55 2 “ 8 4
LUVIA 92 12 7 - “ - 9 1 “ 57 6 9 ”
MARTTILA 31 3 l _ l _ _ - l 22 3 - 4 -
MASKU 88 15 2 — 1 - 5 1 - 62 2 - 6 3
MELLILÄ 7 2 - - - - 1 - - ç - - l 1
MERIKARVIA 76 17 1 - 1 3 3 3 - 40 8 - 3 1
MERIMASKU 9 7 - - - - “ “ - 1 1 - ~
M !ET CINEN 34 4 « _ _ _ 2 - 1 27 - - - 3
MOUHIJÄRVI 55 9 - - 1 - 9 - - 36 - - 2 3
MUURLA 38 6 - - - - - - - 30 2 - - -
MYNÄMÄKI 164 12 1 1 2 - 10 - 1 132 5 - 9 1
NAKKILA 130 19 11 - .2 - 7 2 - 88 1 “ U l
NAUVO-NAGU 87 18 i _ 1 _ _ _ 1 59 7 - 4 -
NCORMARKKU-NORRMARK 151 31 4 - 1 - 9 2 - 86 18 - 16 3
NOUSIAINEN 69 14 - - 1 - 4 - 3. 48 1 - 1 3
OPI PÄÄ 31 2 1 - - - 7 1 - 13 7 - 2 1
PAIMIG-PEMAR 396 86 11 - 2 2 12 3 3 262 13 37 ~
p e r n iö - b j ä r n A 10 2 34 2 _  . « 3 10 _ 51 2 - 14 4
PERTTELI 23 3 ! - - - 2 — - 17 - — 2 1
P IIK K IÖ —P IK IS 179 50 8 - - - 4 i 1 113 2 - 10 1
POMARKKU-PÄMARK 106 27 1 - - - 1 5 1 - 60 12 - 5 l
PUNKALAIDUN 74 13 1 “ 1 - 8 2 8 36 5 - 7 3
PYHÄRANTA 50 7 2 _ « _ 1 1 2 31 5 _ 2 1
PÖYTYÄ 39 4 2 - 1 - 4 - - 28 - - 4 2
RAUMAN MLK-RAJMO LK 206 39 2 - - - 13 3 1 145 3 - 16 2
RUSKO 11 3 _ - 1 - - 1 1 2 3 - 3 -
RYMÄTTYLÄ-RIMITO 14 7 2 - - - 1 1 - 3 - - -
SAUVO-SAGU 28 10 _ _ 1 _ - 15 2 _ 5
S I IKÄINEN 13 6 _ _ - _ 1 — - 5 1 - 1 -
SUODENNIEMI 15 3 - - - . 4 - - 6 2 - 4 -
SUOMUSJÄRVI 139 3 - - 1 - 3 1 1 129 I - 5 2
SÄKYLÄ 226 17 7 - 3 13 9 2 27 148 - “ 53 -
SÄRKISALO -FINBV 2 1 _ _ 1 _ _ _ » _ 1
T AI V ASSALO-T ÖV SAIA 59 4 1 - - - 2 - 2 46 4 - 6 2
o3. {JATK. - FORTS.) 2 9 , 8 . 1 9 0 4
r i k o s r y h m ä 8 R 0 T T S G R U P P MUUT R Y H M Ä T -C .G R U P P E K
RIKOK­ OMAI­ HEN­ S!VEEL- RIKOK­ P O H ­ L I I ­ MUUT PÄ IH— L I I ­ MUUT KUNT. PÄ IH ­ H IR V I­
SET SUUS” KEEN LISYYS- SET TIA- KENNE— RIKÖ SL..DER I— KENNE— RIKOK­ JÄ R J . TYMYK­ ELÄ IN-
YH­ R 1KOK- JA R1K0K— JU LK . RIKOK­ JUOPU­ VAS­ KOKSET RIKOK­ SET VAST. SEN K0L.4-
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA R1K- TAKI A R I T
LÄÄNI - L ¿N






















































S Ä IL .  
OTETUT 
BFRU- 
S AO E 
S OM
TAG! TS 
I  FCR- 
VAR
HJGRT- 
D JJR S -  
KOLl 1- 
SIGNFK
TARVASJOKI 85 11 _ _ . l - 15 55 3 - - -
ULVILA—ULVSBY 197 47 3 - 2 - : 8 - 2 134 r 24
VAHTC 13 2 1 - ~ 1 - 8 1 — 2
VAMPULA 32 3 _ - _ : 3 - - 25 1 - 2 -
VEHMAA 80 5 - - 2 - 3 1 - 67 2 - e»
VILJAKKALA 16 l - - - - e - - 10 - - 1
VÄST ANFJÄRC 13 5 1 — L — i - — 5 - ■* 2 “
YLÄNE 72 15 3 - 1 — 3 1 1 24 ?4 - 5 2
A ET S S 78 18 “ - 1 1 ; 5 1 — 50 2 ■
l 2
559 215 16 - 5 2 40 6 21 192 62 - 327 26
KAUPUNGIN ~ STÄOER 245 122 10 - 4 2 24 - 21 120 42 - 315
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER. 214 93 6 - 1 - 16 6 - 72 20 - 12 2 6.
MÄÄRIANH AM INA-MAR IEHAMN 345 122 10 4 2 24 _ 21 120 42 215 -
B r ä n d ö 4 1 - - - - 1 — - 2 • - * -
e c k e r c 27 i l 1 - - .4 . 1 - 7 3 • 6 3
FINSTRCM 35 11 - . - - - 4 - - • 20 - - 2
FÖGLÖ 9 4 - - ” “ 1 “ “ 4 “ . . . "
GETA 4 _ l - - - . - 2 - 1 - - - -
HAMMARL4ND 14 10 - - - - 2 — — 2 - — L
JOMALA 64 27 4 - - - 1 - - 22 10 3 7
KUMLINGE 2 2 - - • - - • - - • ~ - ~
KCKAR 3 3 “ . - ■ - - - - “ “ — "
LEMLAND 13 6 ■- - - • 1 2 - 2 - - 1 4
LUMPARLAND 10 5 • - - - - • - T - 3 2 — “ *"
SALTVIK 12 5 - - - - ■ l  ■ “ 6 “ — 1 5
SGTTUNGA 1 - - - - - - - — 1 - “ —
SUNO 9 2 — . — • — - • l — — 6 - — - 2
VÄRDÖ 7 6 “ i — ■* "
22747 6732 698 67 314 157 1031 599 1306 10805 1038 476 7919 102
KAUPUNGIT - STÄDER 15496 5172 530 51 235 108 65a 516 1206 626 7 753 475 ’696 6 25
MUUT KUNNAT - ÖVRIG4 KOMMUNER 7251 1560 168 16 79 49 373 83 100 4538 285 l 953 77
HÄMEENLI NNA-T AVASTEHUS 1480 478 43 3 26 6 72 11 91 730 20 33 595 3
FORSSA 578 229 21 1 8 4 21 8 18 228 40 6 182 3
LAHTI 3926 1653 140 37 44 16 : t89 27 207 1544 69 132 1717 2
MÄNTTÄ 145 29 5 - 8 - 8 1 5 85 4 - 90 1
NOKI 4 609 143 27 1 11 “ 40 6 44 324 13 27 225 5
R IIH IM ÄK  ! 757 275 36 _ 23 6 42 5 5 351 14 - 468 a
TAMPERE-TAMMERFORS 6586 2169 227 6 95 66 210 454 383 2441 535 246 2962 1
T O IJA LA 211 67 12 - 6 3 16 - 9 92 6 10 165 -
VALKEAKOSKI 1020 94 13 3 12 1 37 2 438 364 36 15 295 3
VIRRAT-VIRCO IS 184 35 6 “ 2 6 23 2 6 68 16 4 146 4
ASIKKALA 361 02 10 2 6 1 17 4 1 229 9 - 17 5
HATTULA 330 39 - 2 2 — 9 5 - 261 12 - 13 3
HAUHO 144 6 - - - - 13 1 ' - 116 8 - 13 4
HAUSJÄRVI 112 26 2 - - - 8 - - 69 7 - 22 -
HOLLOLA 454 L26 15 1 5 12 23 9 216 47 “ 29 4
HUMPPILA 99 4 _ - X 2 • - - 1 91 - - 2 3
JANAKKALA 417 81 11 - : - - 16 2 - 305 2 - 77 4
JO KIO IN EN 120 12 - - - - 3 1 - • 100 4 - 3 2
JUU PA JO K I 44 7 7 - - - 2 5 - 18 R - 10 -
KALVOI A 111 13 2 - 1 ~ .4 1 — 89 1 — 6 2
KANGASALA 751 137 23 . _ 16 4 38 1 17 487 28 - 191 4
KOSKI HL 74 16 1 — — — 5 1 — 51 - - 6 2
KUHMALAHTI 13 3 2 ' - - 1 - 2 3 2 - t -
KUOREVESI 26 4 - - - - - 1 - 3 10 2 - - 1
KURU 24 6 5 - - “ ■ - 2 “ 9 2 - 1
KYLMÄKOSKI 58 0 2 - - a - - 37 3 - 6 1
KÄRKÖLÄ 118 26 6 - - — 14 — - 71 1 - 9 i
LAMMI 170 23 3- - 4 - 14 2 10 90 24 - 23 ' -
LEMPÄÄLÄ 562 45 7 - 6 - 10 4 8 461 1 - 62 4
LOPPI 162 39 1 - 1 “ 6 “ l 107 7 - 9 4
LUOPIOINEN 29 15 _ _ _ 1 1 2 - 8 2 - - -
LÄNGELMÄKI 70 3 - - - - . 2 - 1 62 1 • 2
3. (JATK. - FORTS.) 14 -
R I K 0 S R Y H M S B R 0 T T S G R U P P MUUT RYHMäT-ÖäGRUPPER
RIKOK­ OMAI­ HEN­ SIVEEL* RIKOK- PÖ LI­ L I I -  MUUT PÄ IH— L I I ­ MUUT KUNT. PÄIH- H IR V I—
SET SUUS— KEEN LISYYS- SET T IA- KENNE- RIKO SL..Ö ER I- KENNE* RIKOK­ JÄ R J . t y m Vk- e l ä i n -
YH­ RIKOK­ JA RIKOK- JU LK . RIKOK- JUQPU— VAS- KOKSET RIKOK- SET VAST. SEN KPLA-
TEENSÄ SET TERV*. SET VIRAN- SET MUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA R IK- T AK I A R IT
ALLA EGEN- KOHO. SED- OMAIS. POLI- TRA- TEHDYT MEDELS TRA­ BROTt KQM • S Ä IL • HJORT-
8ROTT DOMS- R IKOK— LIG - VAST. T IE - F IK -  RIKOK- BROTt F IK- FfiRSE- OtETUT ÖJURS-
LÄÄNI - LÄN BROTT SET HETS- BROTT BROTT FYLLE- SET BROTT ELSER BERU- KOLLI-
KUNTAMUOTO - KGMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 42, R l ÖVRIGA MÖt SADE SIONER
KUNTA - KOMMUN MOT 0 FF . 43,44 BROTT KOMM. S OM
L IV  0 , MYN- SL 42 MOT SL ORDN. TAGITS
HÄLSA OIGH. 43,44 st a o g . I FÖR-
V AR
NASTOLA 735 473 24
O R IV ES I 313 51 5
PADASJOKI 271 48 6
PIRKKALA 123 26 4
PÄLKÄNE 161 22 4
RENKO 134 13 3
RUOVESI 151 53 5
s a h a l a h t i 25 5 1
SOMERO 176 IB 1
TAMMELA 210 35 4
TUULOS ?l 28 3 -
URJALA • 172 22 7
VESILAH T I 21 4 **
V IIA LA 123 19 2
VI LPPULA 65 15 2
YLÖ JÄRVI 249 28 3
YPÄ JÄ 45 4 -
i 5 10 34 6 3 168 11
3 11 - 9 25 20 179 10
2 5 13 17 l 9 158 12
_ 3 - 12 1 2 74 1
• _ 3 2 1 - 127 2
_ - 6 - - 109 3
2 - - 13 1 - 68 9
- - - 4 “ 4 11 “
_ _ 2 14 1 8 116 16
- 1 - 12 1 e 152 -_ - - 3 — - 18 4
2 5 - 11 1 1 95 28
- 2 - 4 1 1 B 1
1 3 1 7 2 1 81 6
- - - 7 - 2 38 1
- 2 - 13 2 - 189 12
- - - 3 - - 37 1
KYMFN I O N I  - KYMMENE L«N 11417 3126 266 12 124 46 585 100 131 6608 419
KAUPUNGIT - STÄOER 7468 2575 216 9 93 36 390 78 112 3679 279
1UUT KUNNAT - OVRIGA-KOMMUNER 3949 551 50 3 31 10 195 22 18 2929 1 40
KGUVOL A 1166 361 29 9 16 3 44 4 12 651 4*
ANJALANKOSKI 814 86 10 - 7 10 26 4 3 664 4
HAMINA-FRECRIKSHAMN 293 117 7 - 5 5 . 23 2 15 114 5
IMATRA 897 267 28 - 22 s 63 9 14 465 24
ko tk a 22 30 987 67 4 9 * 109 35 34 878 151
KUUSANKOSKI 509 126 17 _ 6 - 32 7 6 303 12
LAPPEENRANTA-V ILLMANSTRAND 1509 631 58 3 28 7 93 17 29 604 39
EL¡M ÄKI 457 25 2 l 4 1 11 1 1 407 3
I IT T I 349 33 1 - 1 1 10 1 2 299 1
JAALA 78 20 1 - “ ” 6 1 1 49
JOUTSENO 272 72 1 4 1 12 5 2 169 6
LEM! 61 17 - - — - 6 1 — 37 -
LUUMÄKI 385 30 4 1 7 4 R - - 312 22
MIEHIKKÄLÄ 19 u - - - - - - - 12 3
NUIJAMAA 7 2 “ - - “ ” - 5
PARIKKALA 214 24 5 - 1 _ 27 1 - 149 7
p y h t ä s - p y t t i s 115 32 5 - - - 8 1 - 65 4
RAUTJÄRVI 136 13 1 - 1 - 14 - - 103 4
RUOKOLAHTI 13 2 23 2 - 1 - 16 — - 81 9
SAARI 29 5 - “ ' “ 9 “ - 15 “
SA V ITA IPA LE 115 15 2 _ 4 _ 4 3 7 59 21
SUOMENNIEMI 50 4 1 - - - 3 1 - 40 1
T A IPA LSA A R I 108 42 4 1 3 - 12 1 2 25 18
UUKUNIEMI 8 •x_ - - - - 9 - - ■>' 1
VALKEALA 889 11 0 6 - 2 - 26 2 - 736 7
VEHKALAHTI 419 61 12 3 3 16 4 1 295 24
VIROLAHTI 90 15 1 - - - 5 - • 2 66 1
YLÄMAA 16 1 - - - 2 - - e 2
■KKEL1M- LÄÄNI -_ S iX  M ICHfLS LAN 6922 1512 227 8 73 26 394 71 259 4054 298
KAUPUNGIT - STÄOER 2905 866 101 4 37 20 154 21 194 1411 97
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 4017 646 126 4 36 6 240 50 65 2643 201
M IK K EL I- S  ST MICHEL 969 347 . 30 2 14 1 34 2 75 433 31
HEINOLA 479 145 27 - - - 30 ‘5 15 245 14
PIEKSÄM ÄKI 435 118 17 - LO 3 19 2 52 206 8
SAVCNLINN A-NYSLOTT 10 22 256 27 2 13 16 71 14 52 527 44
ANTTOLA . 21 6 1 " - “ 7 - 6 l
ENONKOSKI 27 2 _ _ _ 8 2 _ 13 2
HARTOLA 285 24 3 - - - 13 - 1 233 11
HAUKIVUUR I 21 6 1 - - - 3 - 1 8 2
HEINOLA MLK-HEINOLA LK 407 45 7 - 1 - 20 - - 333 1
HEINÄVES I 160 27 2 - 2 r 10 - 8 85 25
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3. (JATK. - FORTS.) 15 -
R I K O S R Y H M Ä  -  B R O T T S G R U P P  MUUT R Y H M Ä T -G .CRU PPER
RIKOK­ OMAI­ HEN­ S IVEEL-R IKO K— PO LI- L I I ­ MUUT PÄIH- L 11- MUUT KUNT. PS IH -  H IR V I-
SET SUUS­ KEEN L I SYYS-SET T IA - KENNE* RIKOSL .•DERI- KENNE- RIKOK­ JÄ R J . TYMYK- ELÄ IN-
YH­ IA IKQK- JA RIKOK- JU LK . RIKOK- JUOPU­ VAS­ KOKSET RIKOK­ SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV . SET VIRAN- SET MUS TAAN RUS- SET GVRIGA R IK- T 4KIA R IT
ALLA EGEN- KOHO. S6 f> OMAIS. POLI — TRA- TEHOYT MEOELS TRA- BROTT KGM. S Ä IL .  HJORT-
BROTT OOMS- RIKOK­ L IG -  V4ST. T IE- F IK- RIKOK­ BROTT F IK - FGRSE- OTEIUT D JJR S -
LÄÄNI - IÄN BROTT SET HETS- BROTT HROTT EYLLE- SET BPOTT ELSER RERU- KO LL I-
KUNTAMUOTO - KOMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 42» R I tiVRIGA MOT SADE SIGNER
KUNTA - KOMMUN MÖT OFF. 43.44 BROTT KOMM. SCM
L IV  0 . MYN- SL 42 MOT SL ÛRDN. T AG I T S
HÄLSA DIGH. 43*44 STAOG. I  FOR-
VAR
JOROINEN 198 39 4 - 1 - 11 6 - 122 5 5 - 22 2
JUV4 456 61 13 - 6 - 6 6 8 338 16 - 74 8
JÄ P P IL Ä 28 8 - - - - 4 - 5 7 4 -• 4 ?
KANGASLAMPI 19 2 Î - - “ : 2 1 - K 8 - -
KANGASNl EM I 151 29 4 6 2 26 2 6 71 5 _ 90 -
KERIMÄKI 130 26 3 - - - 6 3 — 87 5 - 1 3 -
M IKKELIN  M IK-S:T  MICHELS LK 326 59 1? 1 2 1 9 2 - 231 9 - 42 7
MÄNTYHARJU 320 75 35 1 9 1 10 5 5 166 13 - 3
PEPTUNMAA 199 3 2 - 1 - • 1 “ - 191 1 - 8 1
PIEKSÄMÄEN MLK-PIEKSÄMÄKI LK 182 27 3 1 _ 6 3 130 ti _ 15 2
PUNKAHARJU 170 51 7 1 3 - 21 3 1 70 13 - 25 I
PUUMALA 107 32 4 - - - 12 5 10 24 20 - 1 5 \
KANTAS4LMI 160 28 2 - ■ — - • 10 1 3 112 4 - 8 \
R IS T IIN A 202 31 7 - 1 1 12 8 8 130 4 - 23 1
SAVONRANTA 19 1 - _ 1 _ 2 1 _ n 3 1 -
SULKAVA 82 17 4 - 1 - . 9 1 3 39 8 - 8 -
SYSMÄ 227 20 7 1 - 1 18 3 2 154 21 - 29 1
V IR T ASALMI 31 13 1 - - - . 4 - 9 4 ' - 7 -
KARELENS. LÄN 5606 1414 202 10 92 32 317 65 211 3042 221 119 1883 2 '
KAUPUNGIT - STÄOER 3060 927 132 6 55 23 162 31 172 1442 110 U 9 1435 5
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNEK 2 546 487 70 4 37 9 155 34 39 1600 i n - 448 16
JOENSUU 1650 596 68 l 36 20 99 23 121 622 65 69 894 -
L IEK SA 528 78 19 - 9 - 24 2 30 352 14 13 185 -
NURMES 499 131 26 - 9 3 - 27 4 17 258 22 25 227 *
OUTOKUMPU 383 122 17 5 1 - 13 2 4 210 9 12 125 2
ENO 184 36 5 - 4 6 13 3 4 98 15 - 51 1
ILOMANTSI 183 61 12 1 10 1 23 2 8 40 25 _ 107 -
JUUKA 147 47 9 — 5 - 14 — 7 60 5 - 66 1
KESÄLAHTI 132 18 2 - - 8 2 100 2 — 2 2
KIIHTELYSVAARA 52 11 - - - - 2 - - 39 - 9 -
K IT EE 240 51 6 - 5 l l i 3 1 151 U - 59 1
KONTIOLAHTI 311 57 8 2 _  ; 18 6 9 200 11 _ 15 4
L IP E R I 348 75 5 - 1 - ' 2 2 . 6 - 234 5 - 41 2
PO LV IJÄ R V I 261 29 4 - 4 - ' 4 - 2 205 13 - 34 2
PYHÄSELKÄ 301 40 5 1 - - 10 3 — 236 6 — 19 1
«ÄÄKKYLÄ 71 9 5 1 - 0 1 1 39 7 - 11 -
TOHMAJÄRVI 204 24 7 6 - 13 7 4 141 2 - 18 1
TUUPOVAARA 45 16 - -> - - Tl 1 2 17 6 • 4 -
VALTIMO 62 13 2 - 1 1 4 — 1 37 3 ’ — 11 1
VÄRTSILÄ 5 - ■ - - - - 2 - ' -  • 3 - - 1 -
KUOPION LÄÄNI - KUOPIO LÄN 9612 2243 261 8 149 78 444 54 194 5735 446 69 3235 24
KAUPUNGIT - STÄDER 5722 1559 149 7 68 45 204 32 117 3351 190 66 224 8 14
MUUT KUNNAT - GVRIGA KOMMUNER 3890 684 112 1 81 33 240 22 77 2364 256 l 987 LO
KUOPIO 3664 983 71 6 37 14 115 12 67 2252 107 49 1366 7
IIS A LM I 981 227 35 1 19 15 34 13 38 574 25 8 A2 8 2
SUONENJOKI 261 72 7 ' - - - 23 - — 144 15 2 141 5
VARKAUS 916 277 36 - 12 16 32 7 12 381 43 9 313 -
JUANKOSKI 203 45 19 - c 3 15 1 11 91 13 - 20 -
KAAVI 171 33 8 4 7 14 1 12 65 27 _ 38
KARTTULA 61 14 ) - 1 - 9 3 1 26 6 - 11 -
K E IT ELE 33 8 - 1 - 2 2 - 17 3 - 5 -
K lU RU VESl 232 43 6 - 13 6 23 1 8 126 6 — 242 -
LÄ P I NLAHTI 561 31 9 - 7 - 20 1 U 426 56 - 88 -
LEPPÄVIRTA 468 77 5 * 3 i 17 «. 360 5 _ 72 9
MAANINKA 72 14 - - 2 • •: 6 1 — 42 7 — 17 -
N IL S IÄ 238 63 8 - 8 4 12 - 9 126 8 - 116 -
P IE L A V E S I 75 21 2 - 6 - 7 2 2 31 2 - 76 -
RAUTALAMPI 113 12 5 - “ - A  7 ' - 1 85 3 - 11 1
r a u t a v a a r a 73 23 5 _ 3 4 1 0 2 _ 21 5 _ I  8 _
S I IL IN JÄ R V I 798 163 20 - 12 7 32 1 10 464 89 l 1 89 -
SONKAJÄRVI 192 27 2 - 11 - 18 3 2 122 7 - 20 -
TERVO 35 10 2 - - - 4 - - 15 4 - 3 -
3 . (JATK. -FORTS.) 16 -
R I K O S R Y H M Ä  -  B R O T T S G R U P P  MUUT R Y H M Ä T - ö . G R Ü P P E R
RIKOK- OMAI­ HE N- SÎVEEL- RIKOK­ PO LI- L I I ­ MUUT PÄ I H— L I I ­ MUUT KUNT. PÄ IH ­ H IR V I­
SET SUUS- KEEN LISYYS- SET T IA - KENNE— R I KO S L <.D ER I— KENNE— RIKOK­ JÄ R J . TYMYK­ ELÄ IN ­
•YH­ RIKOK- JA RIKOK­ JU L K . RIKOK- JUOPU­ VAS­ KOKSET R IKOK — SET VAST. SEN KÖ! A-
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN­ SET MUS TAAN RUS- SET ÖVR IGA R IK- TAKI A R IT
ALLA EGE N- KOHO. SEO- OMAIS. POL I- TRA- TEHDYT MEDELS TRA- BROTT KGM. S Ä IL . HJORT-
8RDTT DOMS” RIKOK­ L IG - VAST. T IE - F IK - RIKOK­ BROTT F IK- FfcPSE- QTETUT DJUPS-
I O N I  - LÄN 8ROTT SET HETS- BROTT BROT f FYLLE- SET ÖROTT ELSER BERU- KCLL I-
KUNTAMUOTO - KCMMUNTYP BROTT 6R0TT MOT RL 42, R I ÖVRIGA MOT SADE S I ONE R
KUNTA - KOMMUN M0T OFF. 43, 44 BROTT KOMM. S OM
L IV  0. MYN- SL 42 MOT SL ORON* TAGITS
HÄLSA DIGH. 43, 44 ST AOG. I FÖR-
VAR
TUUSNIEM I 255 33 7 - 1 - 18 - 1 195 - - 22 -
VA RPA IS JÄ R V I 98 13 2 _ ? - 6 3 4 62 6 - 12 -
VEHMERSALMI 75 26 6 - 1 - 5 - - 37 - - 3 -
VESANTO 59 20 2 - - 1 8 1 4 18 5 - 8 -
VIEREMÄ 78 8 3 - - - 7 - l 55 4 - 1 6
^ F IN IA N D S  LÄN 6820 1904 .203 15 95 21 406 70 148 3 694 264 ■»o 2396 3 3
KAUPUNGIT - STÄOER 2900 1031 90 3 41 14 155 17 60 1403 86 28 1524 8
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNER 3920 873 113 12 54 7 251 53 88 2291 178 ? 874 25
JYVÄSKYL Ä 1074 798 65 2 27 7 94 8 47 783 43 24 1219
JÄMSÄ 503 63 12 i 6 4 27 2 6 373 9 3 119 3
SUOLAHTI 144 50 5 - 1 1 7 2 1 67 10 - 45 -
ÄÄNEKOSKI 379 120 6 - 7 2 27 c 6 180 24 1 141 2
HANKASALMI 147 19 1 - 2 - 7 - 5 105 8 - 35 3
JOUTSA 197 24 ■a _ . _ 10 • l 152 7 - 3 5 -
JYVÄSKYLÄN MLK-JYVÄSKYLÄ LK 5B1 169 31 - 9 - 23 6 13 317 e - 139 4
JÄMSÄNKOSKI 173 53 4 1 5 2 19 - 13 63 13 - 41 -
KÄNNCNKCSKI 111 17 4 - - - 5 1 - 80 4 - 7 -
KARSTULA 130 29 6 1 1 - 15 2 1 69 6 “ 17 “
KEURUU 342 94 11 1 9 _ 32 2 1 167 25 1 L 4 7 -
KINNULA 90 1? 2 - - - 2 1 - 70 2 - - -
K IV IJÄ R V I U I 15 7 - - 1 3 4 9 70 2 - 1 6 -
KONGINKANGAS 63 11 ! - - - 5 - 1 43 2 - 17 2
KONNEVESI 26 7 - 1 - - l 2 1 13 1 “ 6 ”
KORPILAHTI 228 27 1 « 5 _ 17 2 - 161 15 - 1 7 3
KUHMOINEN 230 28 1 - l - 7 2 - 191 - - 7 3
KYYJÄRVI 20 4 - 1 - — Î - — 13 1 - 6 -
LAUKAA 366 80 9 - 7 2 18 9 12 211 18 - 85 2
LE IVGNMÄKI 19 5 2 - - - 5 - - 6 I - 2
LUHANKA 6 3 _ _ _ - ■ - _ - 3 2 - - -
MULTIA 60 18 3 - 1 5 - 1 32 - - 2 -
MUURAME 94 29 - - - - 4 i - 57 3 - 16 -
PET Ä JÄ V ES I 67 10 2 - 3 - 8 - - 40 4 - 18 -
PIHTIPUDAS 128 30 3 ' - - - 8 1 10 71 5 “ 11 -
PYLKÖNMÄKI 7 l 1 _ _ _ . _ _ - 5 _ - - -
SA A R IJÄ R V I 322 104 10 7 7 2 25 10 8 106 43 — 158 1
SUM1AINEN 15 4 2 - - - 1 1 - 7 - - 10 -
SÄYNÄTSALO 25 16 - - 1 - - 2 - 5 1 t i l -
TOIVAKKA 33 6 1 - - - 5 1 - 19 t - 1 1
UURAINEN 49 4 - — - - - — — 41 3 - 6 -
V IIT A SA A R I 279 53 8 - 3 - 20 6 12 174 3 - 66 4
VAASAN L A ANI - VASA 1 AN 122 33 3050 310 29 196 69 488 157 255 6742 937 123 2452 44
KAUPUNGIT - STÄOER 6625 2252 185 25 120 55 241 107 153 3157 330 123 1892 13
MUUT KUNNAT - CVRIGA KOMMUNER 5608 798 125 4 76 1.4 247 50 102 3585 607 - 560 31
VAAS4-V4SA 2221 973 67 8 53 44 73 83 74 759 87 98 471 1
ALAVUS-ALAVO 351 51 9 - 8 1 19 4 26 208 25 - 48 2
KASKINEN-KASKÖ 45 16 - - - - 5 2 i 15 6 - 10 -
KOKKGL A-KAPL EBY 1257 ' 440 36 5 27 3 41 5 21 627 52 15 51 8 2
KRIST IIN AN KAU PU N K I-KRIST IN EST4U 126 41 3 - 3 I 8 1 - 65 6 - 26 4
KURIKKA 409 61 8 _ 8 _ 10 - 6 270 26- 3 53 -
LAPUA—LAPPC 477 93 16 3 - 17 3 6 291 47 1 107 -
PIETARSAARI-JAKOBSTAD 479 181 25 1 8 - 21 6 l 216 20 6 293 2
SE IN Ä JO K I 1022 340 ?0 10 9 4 38 2 15 537 47 - 352 -
UUSI KAARI. EPYY-NYKARLEBY 236 34 1 - 1 2 9 1 3 169 14 “ 24 2
alah ä rm ä 117 12 3 1 _ 3 1 _ 94 3 _ 9 1
ALAJÄRVI 207 14 1 - 5 - 7 - 1 164 15 - 28 1
EV IJÄR.VI 107 6 K - 2 3 9 - 6 26 50 - 17 -
HALSU4 6 2 1 - - - - 1 - 2 - - 1 -
HIMANKA 52 4 - - 1 - 1 - - 42 4 - 3 1
ILMAJOKI 314 64 3 2 _ 7 9 2 209 18 2 * 2
ISC JO K  I — STCRÄ 118 15 6 - 1 - 6 1 2 69 18 - 9 -
I sck .y r ö - st c r k y r o 96 20 1 - Ï. - 5 1 4 59 5 - 14 -
JA LA S JÄ R V I 378 32 2 - 4 - 27 - 8 260 45 - 52 3
C7
3. (JATK. - FORTS.) - 17 -
R I (,K 0 S R V H M Ä ei R 0 T T S G R U :P  P MUUT RYHMÄT- O.GRUPPEK
RIKOK- OHAl— HEN- SIVEEL- RIKOK- PO L I- L I I - MUUT PÄIH- L I I - MUUT KUNT. PÄ IH- H IR V I-
SET suus- KEEN U  SYYS- SET T I A- KENNE- RIKO SL..D ER !- KENNE- RIKOK- JÄ R J . T YMYK- ELÄIN-
YH- RIKOK- JA RIKOK- JU LK . RIKOK- JJO PU - VAS- KOKSET RIKOK- SET VAST. SEN KOLA-
TEENSÄ SET TERV . SET VIRAN- SET HUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA R IK- TAKI A R 1T
LÄÄNI - LÄN
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JURVA 54 14 2 - 2 6 1 5 23 1 - - -
KANNUS 82 4 3 1 _ 4 - 1 68 1 _ 20 \
KAR IJO K I —BCTOM 32 9 - - - - 1 1 1 19 1 — - -
KAUHAJOKI 793 128 36 2 14 2 34 1 32 405 139 - 127 1
KAUHAVA 269 15 4 - 3 - 7 3 - 213 24 - 4 C 2
KAUSTINEN—K4USTBY 49 3 - 1 2 3 1 3 31 5 “ 11 ”
KORSNÄS 36 11 _  . - - - 5 _ - 12 8 _ 4 1
KORTESJÄRVI 42 7 7. - - - 2 - - 31 1 - 4 -
KRUUNUPYY-KRON3BY 118 7 - - -  . - 1 - - 104 6 - - 1
KUORTANE 95 11 1 - - - 4 - — 77 2 — - -
KÄLVIÄ 76 18 3 “ 5 “ f 3 5 36 “ “ 6 3
LATHIA 166 29 _ 6 I 2 1 4 120 3 _ }. 1 -
LAPPA JÄRV I 110 19 4 1 2 i 3 3 6 43 28 - 17 1
LEHTIMÄKI 20 2 — — 1 - 3 — — 13 1 — - -
L ES T IJÄ R V I 129 7 6 - 6 1 • 3 - 14 19 7? - 9 1
LCHTAJA 55 7 - - - — 2 - • “ 42 4 “ ” l
LUOTO—LARSMO 49 10 _ - - - y - 26 11 - 1 2
MAALAHTI-NALAX 213 24 6 - 6 1 6 1 3 103 63 — 14 -
MAKSAMAA-MAXMO 18 4 2 — — - • • 2 — - 8 2 - - -
MUSTAS AARI—KORSHOLM 231 70 1 - - - 8 -  • - 143 9 - 2 4
NURMO 88 21 2 “ “ - 8 1 - 53 2 — ■ ~ ”
NÄRPIC-NÄRPES 238 36 3 - 2 3 6 6 - 174 8 - 7 2
ORAVAINEN—GRAVAIS 37 5 3 - - - .. 5 — 24 - - 3 -
PERHO 38 4 ?. - - - 3 - — 28 1 - 2 -
PERÄ SE IN Ä JO K I 54 15 2 - - . 5 - ' - 31 1 - - -
PIETARSAAREN MLK—PEDERSÖRE 82 15 2 1 - 2 - 55 7 - 14 t
SO IN I 41 10 2 _ 1 . . 3 1 1 21 2 - - -
TEUVA-ÖSTERMARK 144 19 3 - 3 - 8 « 1 92 13 - 14 1
TOHOLAMPI 44 1 2 - 2 - 2 - — 34 3 - 4 -
TfirsÄ 79 11 4 - 1 - 2 4 - 51 6 - 6 -
ULLAVA 5 — 1 “ . * — ■ 2 1 — 1. “ “ — ”
V ET EL I-V ET IL 51 9 1 - - • 3 3 - 31 4 - 7 -
VIMPELI-VINOALA 63 4 i — . — 5 — — 47 6 - 8 —
VÄHÄKYRC-LILLKYRQ 63 16 l - - - - 3 - 2 41 - - - -
VÖYRI-VÖRÄ 29 6 - - - - 2 - - 31 - - > - -
YLIHÄRMÄ l i i 6 - - - - l 1 - 101 2 - 4 -
YLISTARO 267 10 1 - ■ - - , 7 . .. - 247 2 - e -
ÄHTÄRI 132 42 4 “ 3 — ■ •11 1 62 9 - 54 1
OULUN LÄÄNI -  UI EÄBPROS LÄN 14208 3509 412 17 264 155 715 124 487 7461 1064 350
c
4455 91
KAUPUNGIT - STÄOER 7163 2362 183 6 135 37 284 41 199 3430 486 3*9 2567 11
MUUT KUNNAT - CVRIGA KOMHUNER 7045 1147 229 11 129 118 431 83 288 4031 578 l 1888 80
OULU-ULEÄBORG 4511 1593 80 3 8? 19 160 25 103 2067 378 288 1447 6
HAAPAJÄRVI 233 33 5 - 4 5 11 - 8 163 4 2 105 -
KAJAANI 1328 357 41 2 30 11 56 4 64 704 59 50 616 1
OULAINEN 97 43 1 - 3 - n 1 - 35 3 - 45 1
RAAHE-8RAHESTAD 648 223 35 1 7 2 38 5 20 296 21 9 208 2
Y L IV IE SK A 346 113 21 - 8 8 6 4 165 21 - 146 1
4LAVIESKA 31 7 - - 1 - 1 1 1 14 6 - - -
HAAPAVESI 150 29 1 - - 17 2 13 66 22 - 45 L
HAILUOTO-K ARLÖ 7 1 1 — — — 3 — — 2 - - 8 -
HAUKIPUOAS 380 90 10 2 5 5 24 4 9 226 5 “ 89 2
HYRYNSALMI 78 11 2 _ _ - .■ 2 - 43 20 - 12 1
I I 305 56 12 - 4 - 13 2 4 207 7 - 32 a
KALAJOKI 516 58 8 - 17 74 34 2 6 306 11 - 162 2
KEMPELE 202 42 - - . l - 6 - . 4 143 6 - 32 -
KEST ILÄ 14 6 1 - - - 1 - ' - 6 - - 3 “
K IIM IN K I 138 24 •> 2 _ _ n 3 1 95 - _ 11 1
KUHMO 369 63 21 - 6 1 27 4 5 221 21 - 208 1
KUIVANIEM I 220 11 3 - - - : 4 1 2 186 13 - 10 4
KUUSAMO , 640 92 25 2 16 - 30 e 85 296 89 - 185 16
KÄRSÄMÄKI 83 18 5 - 2 “ 8 1 3 38 8 “ 7 “
LIM INKA ?05 34 4 1 3 - 6 1 11 131 14 - 19 G
LUM IJOKI 31 2 - - - - 1 - 1 22 5 - 4 X
M ER IJÄRV I 4 2 - - — - l - - l - - - -
MUHOS 205 3? 4 - 3 - 15 2 4 137 8 1 8? 2
NIVALA 367 47 5 1 9 11 16 a 28 206 41 - 40 “
A
3. (JATK. - FORTS.) 18
R I K 0 S R Y H M Ä B R O T T  S G R U P P MUUT RYHMST-C.lg r u p p e r
RIKOK­ 0M4I— HEN­ SIVEEL-R IKO K- P0 L I- L I I  — muut PÄ IH— L I I ­ MUUT KUNT. PÄ IH ­ H IR V I­
SET SUUS- KEEN L I SYYS-SET T I 4- KENNE- RIKOSL«»DER I- KENNE— P IKOK- JÄ R J . TYMYK­ ELÄIN-
YH­ RIKOK- JA RIKOK- JU LK . RIKOK­• JUOPU­ VAS­ KOKSET RIKOK­ SET VAST. SEN KOLA—
TEENSÄ SET TERV. SET VIRAN- SET MUS TAAN RUS- SET ÖVRIGA R IK- TAK I A R IT
ALLA EGEN- K OH D. SEO* OMAIS- POLI — TRA- TEHDYT MEDELS TRA- BROTT KOM. S Ä IL . HJORT-
SROTT DOMS- RIKOK­ L IG - VAST. T IE - F IK - RIKOK­ BROTT FIK- FfiRSE- OTETUT DJURS-
LÄÄNI - LÄN BROTT SET HETS- BROTT BROTT FY LLE- SET BROTT ELSER BERU- KOLL I-
KUNTAMUOTO - KGMMUNTYP BROTT BROTT MOT RL 42 i- R l ÖVRIGA MOT SAOE SIONER
KUNTA - KOMMUN MOT D FF. 43,44 BROTT KOMM. S OM
L IV  0 . MYN- SL 42 MOT SL ORON. TAGITS
HÄLSA DIGH. 43,44 STADG. I e Or ­
var
OULUNSALO 49 13 2 - 1 - 7 - - 25 1 - 7 1 -
PALTAMO 175 20 4 - 2 1 9 / 2 - 133 4 - 16 -
PA T T IJO K I 114 19 1 1 2 2 7 - 3 71 8 - 7 1
P IIP P O L A 81 11 1 - 1 - 2 - 6 59 l - 6 1
PUDASJÄRVI 431 73 3? 1 7 4 31 5 18 149 11 0 — 160 5
PULKKILA 120 24 4 1 - 6 - 4 81 - - 26 l
PUCLANKA 126 35 3 - 2 2 12 3 7 55 7 - 10 4
PYHÄJOKI 35 9 1 - - - 1 - 1 21 2 - 5 3
PYHÄJÄRVI 364 85 16 1 10 2 15 10 32 180 12 - 232 l
PYHÄNT Ä 33 11 1 1 - 1 1 17 1 - 9
RANTSILA 57 6 1 _ 1 - 1 - - 46 2 - 2 -
R E IS JÄ R V I 69 2 1 - - - 3 2 6 55 - - E i
R IS T I JÄ k V I 44 5 1 - - - 4 — 1 29 4 •- 7 2
RUUKKI 107 23 3 - 2 - 1 3 3 6 55 2 - 39 i
S IE V I 32 ’ 7 1 “ 2 “ 2 2 “ 13 5 7 2
S IIK A JQ K I 39 2 _ - _ 4 _ - 22 11 - 2 -
SOTKAMO 328 34 15 - 8 6 22 2 11 208 22 - 121 3
SUOMUSSALMI 232 34 8 - 5 8 26 4 10 117 20 - 156 -
T AI VALKOS K I 158 21 7 - 6 - 11 4 1 82 26 - 17 6
TEMMES 93 “ - - _ - ” - ” 93 ” - “ 1
TYRNÄVÄ 28 6 _ _ _ - 4 - 2 15 1 - 8 -
UTAJÄRVI 48 7 5 - 3 - a 2 - 15 8 - 11 2
VAALA 126 34 q - 5 1 13 5 2 40 17 - 46 . 2
VIHANTI 67 18 •a - 1 - 1 - - 24 20 - 14 2
VUO LIJO K I 38 11 1 “ “ - 1 6 " 17 2 “ 3 ~
YL I - 11 34 6 _ 1 _ •a 1 - 22 - - 3 1
Y L IK IIM IN K I 72 6 4 - 1 - - 4 1 40 16 - 5 “
LP1N LääN l -  LAPPLANDS LÄN 6583 1392 202 5 89 30 341 85 101 4107 231 21 1857 250
K4UPUNGIT - STSDER 37 86 928 114 4 52 11 160 40 85 2265 127 20 1330 3 i
MUUT KUNNAT - ÖVRIGA KOMMUNEK 2797 464 88 1 37 3 9 181 45 16 1842 104 1 527 218
ROVANIEMI 1842 378 46 1 20 9 56 8 19 1283 22 7 650 -
KEMI 991 321 38 2 16 1 61 12 35 457 48 9 372 3
KEM I JÄ R V I 355 79 13 - 7 1 16 7 8 192 32 1 145 28
TCRNID-TORNEÄ 598 150 17 1 9 - 27 13 23 333 25 3 16 3 -
ENONTEKIÖ 85 26 3 - 3 “ 3 5 1 32 12 “ 4 39
IN A R I—ENARE 200 40 9 _ 7 11 3 1 110 16 - 65 13
KEMINMAA 205 36 6 - - - 12 1 - 146 4 - 13 3
K IT T ILÄ 116 30 5 1 1 5 7 6 2 53 6 - 63 13
KOLARI 83 15 1 - 4 - 6 1 - 54 2 - 12 7
MUONIO 63 14 “ - 6 - fc 3 “ 32 2 “ 23 15
PELKCSENNIEM I 34 6 1 _ l _ 8 - - 14 4 - 10 5
PELLO 136 16 5 - 1 - 15 1 3 92 3 - 13 4
POSIG 71 14 3 - 1 - • 3 1 - 41 8 1 31 29
RANUA 68 20 2 - 2 - 9 1 2 29 3 - 25 2
ROVANIEMEN MLK—ROVANIEMI LK 849 115 19 - 5 - 27 4 - 675 4 “ 84 7
SALLA 84 14 _ _ _ 22 1 1 42 4 _ 27 6
SAVUKOSKI 33 6 1 - - - 6 2 - e 9 '  - 16 5
SIMO 80 10 - - - - 2 1 - 66 1 - 8 4
SODANKYLÄ 243 53 10 - 5 6 19 5 2 128 15 - 74 55
TERVOLA 256 15 10 - 3 - 5 4 3 213 3 - 15 2
UTSJOKI .j 18 6 I - - 1 • p 1 - 6 1 — - 9
Y L IT C R N I0—CVERTORNEÄ 173 28 12 - 2 - 18 5 1 100 7 - 44 1
oo
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4. P o l i is in  antamat rikesakot 1984, I I  neljännes *
Ordningsböter utfardade av pölisen 1984, I I  k va rta le t (66/83)
Koko maa - Hela landet Rikesakot Rikkomuksen laatu  - Förseelsens a rt
Lääni - Län yhteensä
Kuntamuoto - Kommuntyp Ordnings­ Liikenteen vaaranta- Liikennerikkomus - T ra fik fö rsee lse
Kunta ( y l i  20 000 asukasta) böter minen - Äventyrande
- Kommun (över 20 000 in- samman- av trafiksäkerheten
vanare) lagt
Yhteensä Si i tä Yhteensä S i i t ä - D ä r a v
Summa Nopeusrajoi­ Summa Nopeusrajoi­ Epäkuntoi sen Muu kuin
tusten rikko­ tusten rikko­ ajoneuvon moottoriajo-
minen - Därav minen - Fart- käyttö neuvorikkomus
Fartbegräns- begränsnings- Användning av Annan än
ningsöver- överskrid- icke-trafik- motorfordons-
skridning ning duglig t fordon förseelse
Koko maa - Hela landet 30 602 42 14 30 560 13 039 3 937 2 406
Kaupungit - Städer 17 670 20 3 17 650 6 567 2 197 1 862
Muut kunnat - Övriga kommuner 12 932 22 11 12 910 6 472 1 740 544
Uudenmaan lääni - Nylands län 6 066 6 1 6 060 2 491 855 492
Helsinki - Helsingfors 2 O li 4 _ 2 007 365 253 305
Espoo - Esbo , 431 . - - 431 298 89 44
Hyvinkää - Hyvinge 132 - 132 24 15 25
Järvenpää 187 - - 187 64 17 27
Kerava- Kervo 140 - - 140 100 9 2
Vantaa - Vanda 1 073 - - 1 073 692 139 9
Muut kaupungit - Övriga städer 734 1 - 733 217 128 60
Kirkkonummi - K y rks lä tt 171 - - 171 85 22 2
Nurmijärvi 126 - - 126 38 32 3
Tuusula - Tusby 194 - - 194 152 10 2
Muut kunnat - Övriga kommuner 867 1 1 866 456 130 13
Turun ja  Porin lään i - Äbo
och Björneborgs län 3 300 16 5 3 284 1 508 486 130
Turku - Äbo 691 4 1 687 324 77 31
Pori - Björneborg 353 1 - 352 171 34 42
Rauma - Raumo 139 - - 139 68 16 15
Salo 98 - - 98 46 7 5
Muut kaupungit - Övriga städer 702 2 - 700 294 133 16
Muut kunnat - Övriga kommuner 1 317 9 4 1 308 605 214 21
Hämeen lään i - Tavastehus län 3 711 1 - 3 710 1 679 485 307
Hämeenlinna - Tavastehus 299 _ 299 94 48 29
Lahti 267 - - 267 64 26 56
Nokia 144 1 _ 143 52 29 27
Riihimäki 87 - _ 87 23 18 1
Tampere - Tammerfors 1 008 - _ 1 008 440 90 80
Vaikeakoski 111 - - 111 48 25 6
Muut kaupungit - Övriga städer 183 - - 183 47 .32 38
Muut kunnat - Övriga kommuner 1 612 - ■ 1 612 911 217 70
Kymen lään i - Kymmene län 3 050 1 - 3 049 1 306 383 284
Kouvola 401 _ 401 62 30 66
Imatra 227 - - 227 107 45 8
Kotka 402 _ 402 85 44 117
Kuusankoski 134 - - 134 66 14 11
Lappeenranta - Villmanstrand 236 -■ - 236 62 52 27
Muut kaupungit - Övriga städer 382 - - 382 151 56 8
Muut kunnat - Övriga kommuner 1 268 1 - 1 267 773 142 47
4. (JATK. - FORTS.) -  2 0  -
Koko maa - Hela landet Rikesakot Rikkomuksen laatu - Förseelsens a rt
Lääni - Län yhteensä
Kuntamuoto - Kommuntyp Ordni ngs- Liikenteen vaaranta- Liikennerikkomus - T rafik fö rsee lse
Kunta ( y l i  20 000 asukasta) böter minen - Äventyrande
- Kommun (över 20 000 in- samman- av trafiksäkerheten
vänare) lagt
Yhteensä S i i t ä Yhteensä S i i t ä - D ä r a v
Summa Nopeusrajoi­ Summa Nopeusrajoi­ Epäkuntoisen Muu kuin
tusten rikko­ tusten rikko­ ajoneuvon moottori ajo-
minen - Därav minen - Fart- käyttö neuvorikkomus
Fartbegräns- begränsni ngs- Användning av Annan än
ni ngsöver- överskrid- icke-trafik- motorfordons-
skridning ning dugligt fordon förseelse
Mikkelin lääni - S : t  Michels län 1 202 4 - 1 198 560 152 79
Mikkeli - S : t  Michel 136 _ - 136 33 13 18
Savonlinna - Nyslott 199 - 199 62 44 17
Muut kaupungit - Övriga städer 151 - - 151 56 21 21
Muut kunnat - övriga kommuner 716 4 712 409 74 23
Pohjois-Karjalan lääni -
Norra Karelens län 1 259 - - 1 259 717 126 83
Joensuu 286 _ _ 286 135 18 47
Muut kaupungit - Övriga städer 396 - - 396 245 28 15
Muut kunnat - Övriga kommuner 577 - - 577 337 80 21
Kuopion lään i - Kuopio län 2 810 2 - 2 808 1 089 248 199
Kuopio 1 270 _ _ 1 270 416 82 39
Iisa lm i 213 2 - 211 94 25 92
Varkaus 155 - - 155 35 19 27
Muut kaupungit - Övriga städer 66 - - 66 26 7 -
Muut kunnat - Övriga kommuner 1 106 - - 1 106 518 115 41
Keski- Suomen lään i -
M ellersta Finlands län 1 264 6 4 1 258 537 151 106
Jyväskylä 286 _ 286 21 45 47
Muut kaupungit - Övriga städer 220 4 2 216 118 13 13
Jyväskylän mlk - Jyväskylä lk 58 - - 58 31 7 1
Muut kunnat - Övriga kommuner 700 2 2 698 367 86 45
Vaasan lään i - Vasa län 3 132 2 1 3 130 1 078 623 231
Vaasa - Vasa 344 _ 344 52 69 16
Kokkola - Karleby 369 - - 369 154 35 53
P ie ta rsaa ri - Jakobstad 106 - - 106 27 24 - 9
Seinäjoki 238 - - 238 93 42 10
Muut kaupungit - Övriga städer 435 1 _ 434 192 90 14
Muut kunnat - Övriga kommuner 1 640 1 1 ' 1 639 560 363 129
Oulun lään i - Uleäborgs län 3 304 1 - 3 303 1 490 282 244
Oulu - Uleaborg 965 _ _ 965 385 52 139
Kajaani 260 - - 260 131 54 9
Muut kaupungit - Övriga städer 295 - - 295 116 15 10
Muut kunnat - Övriga kommuner 1 784 I - 1 783 858 161 86
Lapin lään i - Lapplands län 1 504 3 3 1 501 584 146 251
Rovaniemi 356 _ _ 356 140 20 196
Kemi 156 - _ 156 30 16 6
Tornio - Tornea 124 - - 124 12 19 9
Muut kaupungit - Övriga städer 72 - - 72 30 4 -
Muut kunnat - Övriga kommuner 796 3 3 793 372 87 40
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5. T u llin  tietoon tu l le e t  tu l lir ik o k s e t  1984, I I  neljännes
T u llb ro tt som kömmit t i l i  tu lien s  kännedom 1984, I l  k va rta le t
T u llir ik o s



















YHTEENSÄ - SUMMA 742 149 83 10 438 62
T u lli s ine tin  murto - 
Brytande av t u l is i  g i l l  - 
16:17; TL 51 6 3 3
Veropetos -
Skattebedrägeri - 38:11 147 8 21 - 107 11
Sa laku lje tus - 
Smuggling - 38:12 36 1 2 - 25 8
Salaku ljetettuun tavaraan 
ryhtyminen - 01 oviig  
befattn ing med 
smuggelgods 38:13,14 10 2 6 2
A lkoholip ito isen aineen 
sa laku lje tus - Smuggling 
av a ikoho lha itig t ämne 421 93 49 1 250 28
Huumausaineen sa laku ljetus 
- Smuggling av narkotika 12 5 1 - 5 1
Muut tu l l ir ik o k s e t  - 
Övriga tu l lb ro t t 110 40 10 . 46 14
6. Pysäkö in tiv irheet 1984, I I  neljännes ,
Parkeringsfel 1984, I I  k va rta le t (248/70)
Toimenpide
Ätgärd
Paikkakunnat, j o i l l a  on 
kunnallinen valvonta 
Orter med kommunal 
övervakning ^
Paikkakunnat, j o i l l a  
ei ole kunnallis ta  
vaivontaa







Annetut maksukehotukset - 
Utfärdade betalnings- 
anmaningar 66 883 28 697
N iis tä  p o liis in  antamia - 
Därav utfärdade av pölisen 7 893 3 567
Annetut maksumääräykset - 
Utfärdade betalnigs- 
förelägganden 21 526 9 458
Ulosottoon menneet maksu-- 
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som gatt 
t i l i  utmätning 7 888 4 105
S iir to -  ja  säilytyskustan- 
nuksiin kohdistuvat maksu­
määräykset - Betalnings- 
förelägganden som hänför 















3 767 7 498 4 590 3 817 773
525 867 4 590 3 817 773
1 392 2 473 1 116 961 155
438 1 109 •• ••
2
1) Kunnallinen pysäköinninvalvonta o li vuoden 1984 alussa seu raav illa  paikkakunnilla: 
H e ls in k i, Espoo, Hyvinkää, Hämeenlinna, Imatra, Joensuu, Jyväsky lä , Kajaan i, Kokkola, Kouvola, 
Kuopio, L ah ti, Lappeenranta, Maarianhamina, M ikke li, Oulu, Po ri, Porvoo, Rauma, Rovaniemi, 
Se inä jok i, Tampere, Turku ja  Vaasa.
Kommunal parkeringsövervakning fanns i början av ar 1984 p! fö ljan d e 'o rte r: Helsingfors, Esbo, 
Hyvinge, Tavastehus, Imatra, Joensuu, Jyväsky lä , Kajaan i, Karleby, Kouvola, Kuopio, Lah ti, 
V illm anstrand, Mariehamn, S :t  M ichel, Uleaborg, Björneborg, Borgä, Raumo, Rovaniemi, 
Se inä jok i, Tammerfors, Äbo och Vasa.
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Liite JAKO RIKOSRYHMHN
Bilaga INDELNING I BROTTSGRUPPER
1 KAIKKI RIKOKSET 1 ALLA BROTT
A -G  RIKOSLAKIA VASTAAN TEHDYT RIKOKSET A -G  BROTT MOT STRAFFLAGEN





Asunnosta luvatta tunkeutuen 
Liikkestä luvatta tunkeutuen 
Moottoriajoneuvosta luvatta tunkeutuen 
Muu kohde luvatta tunkeutuen 
Myymälävarkaus, -näpistys
Moottoriajoneuvon luvaton käyttöönotto tai anastaminen
Varastetun tavaran kätkeminen















Muu yksityisen asiakirjan väärentäminen 
Väärän merkinnän aiheuttaminen yleiseen rekisteriin 








Genom olovligt inträng i bostad 
Genom olovligt inträng i affärslokal 
Genom olovligt inträng i motorfordon 
Annan stöld genom olovligt inträng 
Butikstöld, -snatteri
Olovligt bruk eller tillgrepp av motorfordon 
Häleri













Förfalskning av handling 
Förfalskning av check 
Annan förfalskning av enskild handling 
Orsakande till oriktig anteckning i offentligt register 




B HENKEEN JA TERVEYTEEN KOHDISTUNEET RIKOKSET B BROTT MOT LIV OCH HÄLSA
Tappo
Murha


















Muut henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset
Dräp
Mord







I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband
Vällande av kroppsskada eller sjukdom 
I samband med misshandel 
I samband med trafikfylleri 
I samband med trafikbrott
I samband med brott mot lagen om skydd i arbete 
I annat samband 
Övriga brott mot liv och hälsa
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Otukt med minderarig 
V lldtäkt
Övriga sedlighetsbrott
D RIKOKSET JULKISTA VIRANOMAISTA JA YLEISTÄ 
JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
D BROTT MOT OFFENTLIG MYNDIGHET OCH ALLMÄN 
ORDNING
Virkamiehen väkivaltainen vastustaminen 
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Haitanteko virkamiehelle
Kohdistunut poliisin henkilökuntaan 
Perätön lausuma oikeudessa 
Perätön lausuma esitutkinnassa 
Viranomaisen erehdyttäminen
Muut rikokset julkista viranomaista ja  yleistä järjestystä vastaan
Väldsamt motstand mot tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Hindrande av tjänsteman 
Riktat mot polispersonal 
Osann utsaga inför domstol 
Osann utsaga vid förundersökning 
Vilseledande av myndighet
Övriga brott mot offentlig myndighet och allmän ordning
E RIKOKSET RIKOSLAIN 42 ,43  JA 44 LUKUA VASTAAN E BROTT MOT STRAFFLAGENS 42 ,43  OCH 44 KAPITEL
F LIIKENNEJUOPUMUS F TRAFIKFYLLERI




Rattfylleri eller köming under päverkan av rusmedel 
Grovt rattfylleri 
Annat trafikfylleri
Överlämnande av fortskaffningsmedel tili berusad person




Muut rikoslakia vastaan tehdyt rikokset
Fridsbrott 
Mordbrand 
F örsök tili mordbrand 
Övriga brott mot strafflagen
H -J  MUUT RIKOKSET H -J  ÖVRIGA BROTT
H PÄIHDERIKOKSET H RUSMEDELSBROTT
Alkoholipitoisen aineen luvaton valmistus 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton myynti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton maahantuonti 
tapahtumakertoja
Alkoholipitoisen aineen luvaton hallussapitoja kuljetus 
tapahtumakertoja














Olovlig tillverkning av alkoholhaltig! ämne 
antal händeiser
Olovlig försäljning av alkoholhaltigt ämne 
antal händeiser
Olovlig införsel av alkoholhaltigt ämne 
antal händeiser
Olovligt innehav och olovlig transport av alkoholhaltigt ämne 
antal händeiser
Intagande av alkoholhaltigt ämne pä allmän plats 
antal händeiser 














Liikenteen vaarantaminen ja liikennepako, TLL 98,101 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Törkeä liikenteen vaarantaminen, TLL 99 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Liikennejuopumus moottorittomalla ajoneuvolla, TLL 100 
Ajokortitta ajo, TLL 102 
Liikennerikkomus, TLL 103 
Nopeusrajoitusten rikkominen 
Epäkuntoisen ajoneuvon käyttö 
Muu kuin mottoriajoneuvorikkomus
J MUITA LAKEJA JA ASETUKSIA VASTAAN TEHDYT 
RIKOKSET
Laki julkisista huvitilaisuuksista 
T yöturvallisuuslaki
Muita lakeja ja asetuksia vastaan tehdyt rikokset
2 KUNTIEN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJÄ VASTAAN TEHDYT 
RIKKOMUKSET








Äventyrande av trafiksäkerheten och smitning, VTL 98,101 
F artbegränsningsö verskridning 
Grovt äventyrande av trafiksäkerheten, VTL 99 
Fartbegränsningsöverskridning 
Trafikfylleri vid framförande av motorlöst fordon, VTL 100 
Köming utan körkort, VTL 102 
Trafikförseelse, VTL 103
Fartbegränsningsöverskridning 
Användning av icke-trafikdugligt fordon 
Annan än motorfordonsförseelse
J BROTT MOT ÖVRIGA LAGAR OCH FÖRORDINGAR
Lagen om offentliga nöjestillställningaf
Lagen om skydd i arbete
Brott mot övriga lagar och förordningar
2 FÖRSEELSER MOT KOMMUNERNAS ORDININGS- 
STADGAR





Hjortdjurskollisioner (inkl. renskollisioner) 
Brandorsaksundersökningar
4 PÄIHTYMYKSEN TAKIA SÄILÖÖNOTETUT 4 BERUSADE SOM TÁGITS I FÖRVAR
